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➠✝Ð❈➷â➤❜Ï➛➚✎❐➌➷⑩❮❛Ý ➬➮❐❜➢➛➡❈➾✜➤ ➾✕➡◆❒✉➠❍➾✜á❜➧➨➤➊➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾◆➤❜➢⑦➾✜➤➌➷⑦➷â➤➌➷➲➤❂➱✕➢s➤❜➥❈➷➛➵➨➠✝➥❈➷⑦➴➇á❜➥❈➤❜Ïâ➪➇✃✜Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➧➨➤❜➴➇➤❜➥➦➢✳✕✌➧➹➪❊➾✜❐➌➘➌➠✝➡✜➚✎➤❜Ï➛➢s➤
➤❜➢ ✕✌➧➹➪✌➘➌➠✝➴✌✃✜Ïs❐❜à❈➤❜➥❈➷➛➵➨➠✝➥✲➾✜➤➌➷➲➧➨➠✝➵➨➷➃➪❃✓➻➵➨➷s➷â➪❉➥➦➢ ✕➇✃✜➧➸➡❈➷✦✓➻Ïâ➪❉➥❈➾✜➤➊❐➌➘sà❈➤❜➧➸➧➨➤➊➾●➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➫➤❜➢⑦➪❉➵➸➥❈➷s➵❩➾✜➤➌➷➲✃✜Ïs➠❍➘➌➤➌➷s➷➛➡❈➷⑦➪➌ê➶➪❉➥➦➢
➤❜➡✯➧➸➵➨➤❜➡ ✕✓➧ ➬ ➪❉➡✜Ð❀➤ ➾✜➤➫➥❈➠✝➢➛Ïs➤ ➡✜➥✜➵➸➚✎➤❜Ïs➷⑧❮❛Õ②➥✯✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➸➵➨➤❜Ï⑩➽❞➧➨➤➫✃❀➠✝➢s➤❜➥➶➢➛➵➨➤❜➧✈➾✜➤➊➾✜❐➌➘➌➠✝➡✜➚✎➤❜Ï➛➢s➤➊➾✜➤ ➥❈➠✝➡✜➚✎➤❜➧➸➧➨➤➌➷⑦✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤➌➷
➤➌➷s➢➁➵➸➴✌✃❀➠✝Ï➛➢â➪❉➥➶➢❙➾❈➪❉➥❈➷➆➧ ➬➮❐❜➢➛➡❈➾✜➤➂➾✜➤➌➷➁✃✜Ïs➠✝✃✜Ï➛➵➨❐❜➢s❐➌➷❙➾✕➡ ã➦➡ ➪❉Ï✸✴➇➢s➠✝✃ ➽➦➾✜➠✝➥➦➢➍➧➹➪❑➴✓➪✝➷s➷â➤➃➤➌➷➛➢➍➾✜➤➃➧ ➬➮➠✝Ïs➾✕Ïs➤⑦➾✜➤✏✓➻Ïâ➪❉➥❈➾✜➤❜➡✜Ï❙➾✜➤
➧➹➪➊Ð✜Ï➛➵➨➷s➡✜Ïs➤❑➾✜➤➂➧➹➪❣➷➛ê❍➴➇❐❜➢➛Ï➛➵➨➤❴❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤➻❮❀➟❍➠✝➥➋❐❜➢➛➡❈➾✜➤❴✃❞➤❜Ï➛➴➇➤❜➢➲➪❉➡❈➷â➷➛➵ ➾✜➤➂➚✎❐❜Ï➛➵❅❆ ➤❜Ïì➧➨➤➌➷❙✃✜Ïs❐➌➾✕➵➨➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷➃➾✕➡➋❒✉➠❍➾✜á❜➧➨➤
➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾✉➷➛➡✜Ïì➘➌➤❴ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❞➽❈➾✜❐➌➘➌➠✝➡✜➚✎➤❜Ï➛➢➲➵➸➧ ê ➪✤✣⑩➺✌➪❉➥❈➷⑧❮
ß⑦➤❜✃✜➡✜➵➨➷➫➧➨➤✌✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï ➘❜ê✕➘❜➧➨➠✝➢➛Ïs➠✝➥❿➾✜➤➇Ý ➪ ✵❙Ïs➤❜➥❈➘➌➤➄➤❜➢➫Ý●➵➸➚❍➵➸➥✔✓✎➷➛➢s➠✝➥✌✥❡➚✎➠✝➵➸Ï✫❆ ✓➻➡✜Ïs➤✦✣★✧➂➤❜➥✩✣✫✪✭✬✛✣➻➽ ã➦➡✜➵❶✃✜Ïs➠❍➾✕➡✜➵➨➷â➪❉➵➸➢










➾✜➤➌➷➲✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥❈➷➃➤❜➢➃➾✜➤➌➷➃➪❉➥➶➢➛➵èÔ ✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥❈➷✽✣⑩➺➇➴✌➵➸➧➸➧➸➵➨➠✝➥❈➷➃➾✜➤➂ç ➠✝➵➨➷ì✃✜➧➸➡❈➷➃❐❜➥❈➤❜Ï✸✓✎❐❜➢➛➵➨ã➶➡❈➤➌➷✽✥❡➚✎➠✝➵➸Ï✦❆ ✓➻➡✜Ïs➤ ✣★✧❂❮❈Ñ✣➘➌➤❜➢➛➢s➤➫❐➌➘âà❈➤❜➧➸➧➨➤
➾●➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➻➽❩➧➹➪ ✃✜➧➸➡✜✃ ➪❉Ï➛➢ ➾✜➤➌➷➫✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➫➾✕➡❿❒✯➠❍➾✜á❜➧➨➤❊➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾♦✃❀➤❜➡✜➚✎➤❜➥➶➢✭✣❜➢➛Ïs➤➇✃✜Ïs➠❍➾✕➡✜➵➸➢s➤➌➷
✁
➧➨➤➇ã➦➡ ➪❉Ï✸✴✉➢s➠✝✃✙➤➌➷➛➢
✃✜Ï➛➵➸➥❈➘❜➵➸✃ ➪❉➧➨➤❜➴➇➤❜➥➦➢ ➘❜Ïs❐➌❐✌➷s➠✝➡❈➷⑦ç ➠✝Ï➛➴➇➤✌➾✜➤❣✃ ➪❉➵➸Ïs➤➌➷❑➾✜➤❣ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷➂➢s➠✝✃✄✂✝➪❉➥➦➢➛➵èÔ ➢s➠✝✃ ✥❡✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✆☎✞✝☎❲✧❂❮❀ß❴➪❉➥❈➷❴➧➨➤➊✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï
➘âà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤➻➽✎➪❉✃✜Ïsá➌➷ ➡✜➥❈➤ ➵➸➥➦➢➛Ïs➠➦➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✓➪❉➡❣❒✉➠❍➾✜á❜➧➨➤❙➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾●➽❄➧➨➤➌➷ ✃✜Ï➛➵➸➥❈➘❜➵➸✃❀➤➌➷✈➾✜➤ ➧➹➪➲✃✜Ïs❐➌➾✕➵➨➘❜➢➛➵➨➠✝➥✌➷➛➡✜Ï ➧➹➪➲✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥
➾✜➤❶✃ ➪❉➵➸Ïs➤➌➷❩➾✜➤②ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷●➢s➠✝✃✄✂✝➪❉➥➦➢➛➵èÔ ➢s➠✝✃❣➪❉➵➸➥❈➷s➵➶ã➶➡❈➤❶➧➨➤❜➡✜Ïs➷●➴➇➠➦➾✜➤➌➷ ➾✜➤②➾✜❐➌➷➛➵➸➥➶➢s❐✧✓➻Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥❣➷s➠✝➥➦➢❩➤❂➱❍✃✜➧➸➵➨ã➦➡❈❐➌➷⑩➽⑩➤❜➥➫✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➸➵➨➤❜Ï
➧➨➤❴➘⑩➪❉➥ ➪❉➧✠✟Û❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✄✡ ➯➳➤❜➢s➷☞☛➫➾❈➪❉➥❈➷ì➧➨➤➌ã➶➡❈➤❜➧❩➤➌➷s➢ì➤✢✜❀➤➌➘❜➢➛➡❈❐❴➧➹➪➊➧➨➤❑➴➇➤➌➷➛➡✜Ïs➤➻❮
Ý ➤➌➷➂❐❜➢â➪❉➢s➷✦❆❈➥ ➪❉➧➨➷➂➾✜➤➫➘➌➤➌➷➂➘➌➠✝➧➸➧➸➵➨➷➛➵➨➠✝➥❈➷⑦➷s➠✝➥➦➢⑦❐❜➢➛➡❈➾✕➵➨❐➌➷✾✕✓➧ ➬ ➪❉➵➨➾✜➤ ➾✜➤➌➷⑦➾✜❐❜➢s➤➌➘❜➢s➤❜➡✜Ïs➷➫ä➆ß ✗✛➤❜➢⑦ß✫✪➊❮❛Ý❶➬➮➤❂➱❍✃✜Ïs❐❜Ï➛➵➨➤❜➥❈➘➌➤
ß✫✪✗Ïs❐❜➡✜➥✜➵➸➢➊➤❜➥➦➚➦➵➸Ïs➠✝➥✢➭✝➺➻➺◗✃❞➤❜Ïs➷â➠✝➥✜➥❈➤➌➷➫➚✎➤❜➥ ➪❉➥➦➢❣➾✜➤✤✮➻➺◗➵➸➥❈➷➛➢➛➵➸➢➛➡✜➢➛➵➨➠✝➥❈➷➊Ïs❐❜✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➤➌➷➊➾❈➪❉➥❈➷➊➡✜➥❈➤❊➚➦➵➸➥✔✓➻➢â➪❉➵➸➥❈➤ ➾✜➤✓✃ ➪➌ê✕➷
✥❡➚✎➠✝➵➸Ï✲❆ ✓➻➡✜Ïs➤ì➩❊✧❂❮✝Ý ➤❙➾✜❐❜➢s➤➌➘❜➢s➤❜➡✜Ï❶➾✜➤➍ß✫✪✡➤➌➷➛➢②➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛➵➸➢➛➡❈❐➍➾✜➤➁➢➛Ïâ➪❄➯➛➤➌➘❜➢s➠ ✓➻Ïâ➪❉✃✜à❈➤➌➷⑩➽✎➾●➬ ➡✜➥✌➘⑩➪❉➧➨➠✝Ï➛➵➸➴➇á❜➢➛Ïs➤ì➤❜➢②➾●➬ ➡✜➥✌➷➛ê❍➢sá❜➴➇➤





☎✞✝☎ ➾❈➪❉➥❈➷❶➧➨➤➆➘⑩➪❉➥ ➪❉➧✘✟Û❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✄✡ ➯➳➤❜➢s➷☞☛â➽➶➘➻➬➮➤➌➷➛➢✈✃❞➠✝➡✜Ïsã➦➡❈➠✝➵ ➽➻➾❈➪❉➥❈➷②➧➨➤❙➘sà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤❯✬✕➽➻➷s➤❜Ïs➠✝➥➶➢❶➤❂➱✕✃✜➧➸➵➨ã➶➡❈❐➌➷ ➤❜➥❣➾✜❐❜➢â➪❉➵➸➧❛➘➌➤❜Ï➛➢â➪❉➵➸➥❈➷


















➪❉➡✕➱✯Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢s➷❑➾✜➤➊ç ➠✝➥❈➾◆✃❞➠➻➷s➷s➵➸Ð✜➧➨➤➌➷⑩❮❀Ý ➤✌➘sà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤★✚ ✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➦➢s➤✌➧➹➪ ✓✎❐❜➥❈❐❜Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥❿➾✜➤✌➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❑➷s➵➸➴➫➡✜➧➨❐➌➤➌➷❑➤❜➢➫➪❉✃✜✃❀➠✝Ï➛➢s➤
➾✜➤➌➷⑦✃✜Ïs❐➌➘❜➵➨➷➛➵➨➠✝➥❈➷❴➷s➡✜Ï➃➧➹➪❊➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥♦➾●➬ ➡✜➥✯➧➨➠✝➢➂➾✜➤➊➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❴➾●➬ ➪❉➥ ➪❉➧➸ê✕➷s➤✌➪❉➵➸➥❈➷➛➵ ã➦➡❈➤➊➷➛➡✜Ï➃➧➹➪✓✃✜Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐✌➾✜➤❣➷s❐❂Ô
➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈➤❜Ï➃➧➨➤➌➷ì❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤❴➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧❩➾❈➪❉➥❈➷➃➘➌➤➂➧➨➠✝➢➲➾✜➤❴➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷⑩❮
Ý❩➪◗➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥✤➾✕➡❸➧➨➠✝➢➊➾✜➤❊➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❣➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐➄➤➌➷➛➢❣➤➌➷➛➢➛➵➸➴➇❐➌➤➄➾❈➪❉➥❈➷➫➧➨➤❊➘sà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤➋➼✕❮❩Ý❩➤➌➷ ➾✕➵➨➷➛➢➛➵➸➥❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷
➢s➠✝✃❀➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤➌➷❶➤❂➱✕➷s➵➸➢â➪❉➥➶➢s➤➌➷❶➤❜➥➦➢➛Ïs➤❙➧➨➤➍➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧❈➤❜➢②➧➨➤➌➷✈Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢s➷❶➾✜➤➁ç ➠✝➥❈➾✌➷â➠✝➥➶➢②✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➦➢s❐➌➤➌➷❯✥❡➚✎➠✝➵➸Ï✞❆ ✓➻➡✜Ïs➤ ✬❊✧❂❮➻Ý ➤➍➥❈➠✝➴ Ð✜Ïs➤
➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➂➾✜➤➫➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧ ➤➌➷➛➢➲➤❂➱✕➢➛Ïâ➪❉➵➸➢➃➷➛➢â➪❉➢➛➵➨➷➛➢➛➵➨ã➦➡❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢✾✕✌➧ ➬ ➪❉➵➨➾✜➤ ➾●➬ ➡✜➥✯➪❄➯➳➡❈➷➛➢s➤❜➴➇➤❜➥➶➢⑦✃ ➪❉Ï➲➴✓➪❄➱✕➵➸➴➫➡✜➴✸➾✜➤❴➚❍Ïâ➪❉➵èÔ
➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤❑➾✕➡ ➴➇➠❍➾✜á❜➧➨➤⑦➷s➡✜Ï➆➧➨➤➌➷❙➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷⑧❮✜Ý ➤➌➷❙➤❜Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷ì➷➛ê✕➷➛➢s❐❜➴✓➪❉➢➛➵➨ã➦➡❈➤➌➷❙➷➛➡✜Ï❙➘➌➤❜➢➛➢s➤➃➴➇➤➌➷s➡✜Ïs➤❴➷s➠✝➥➶➢ì❐❜➚➻➪❉➧➸➡❈❐➌➤➌➷➍✃ ➪❉Ï
✓✎❐❜➥❈❐❜Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥♦➾✜➤ ✃❈➷s➤❜➡❈➾✜➠❉ÔÖ➤❂➱✕✃❞❐❜Ï➛➵➨➤❜➥❈➘➌➤➌➷⑧❮❞Ý ➪✓➴➇➤➌➷s➡✜Ïs➤ ✃✜Ïs❐➌➷â➤❜➥➶➢s❐➌➤✌➪❉➡✯➘âà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤➇➼✓➤➌➷s➢➃➡✜➥❈➤➊➴➇➤➌➷➛➡✜Ïs➤✌➪❉➴➇❐❜➧➸➵➨➠✝Ïs❐➌➤❣➾✜➤
➧➹➪➊➴➇➤➌➷s➡✜Ïs➤❴✃✜➡✜Ð✜➧➸➵➨❐➌➤❑✃ ➪❉Ï❙➧➹➪✌➘➌➠✝➧➸➧➹➪❉Ð❀➠✝Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉ß✫✪✁ ✕✣✄✂Ö❮
ä➆➤ ➴✓➪❉➥➶➡❈➷s➘❜Ï➛➵➸➢➄➷s➤➄➢s➤❜Ï➛➴✌➵➸➥❈➤◗➷➛➡✜Ï✌➧➨➤➌➷✌➘➌➠✝➥❈➘❜➧➸➡❈➷➛➵➨➠✝➥❈➷❊➾✜➤❺➘➌➤ ➢➛Ïâ➪➌➚➻➪❉➵➸➧➲➾✜➤❺➢➛à❈á➌➷s➤➋➪❉➵➸➥❈➷s➵ìã➶➡❈➤❺➷➛➡✜Ï✌➧➨➤➌➷➇✃❞➤❜Ïs➷➛✃❀➤➌➘❂Ô
➢➛➵➸➚✎➤➌➷ ✃❀➠✝➡✜Ï ➧➹➪✉➷➛➡✜➵➸➢s➤✓➾✜➤❊➧➹➪❺✃✜Ï➛➵➨➷â➤❊➾✜➤❊➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷✌➾✜➤➇➧ ➬➮➤❂➱✕✃❞❐❜Ï➛➵➨➤❜➥❈➘➌➤➄ß✫✪✗➤❜➢➊✃❞➠✝➡✜Ï ➧➨➤➌➷❑ç ➡✜➢➛➡✜Ïs➤➌➷❣➤❂➱❍✃❀❐❜Ï➛➵➨➤❜➥❈➘➌➤➌➷➊➷➛➡✜Ï
➪✝➘➌➘➌❐❜➧➨❐❜Ïâ➪❉➢s➤❜➡✜Ïs➷⑧❮
✶✸✷✺✹✸✻
✬ ✼ ✒ ❍③❂✫❀★P❈❂✫❏▲❏▲❉❘❜✏▼✭❉✸❖❊P❬❨✭▼✭❄❆❅❲❩◗❍❑❨★❭✽▼✭❉✸❖❆❂✫❍❑P◗❉✢❜✆☎✞✝☎ ❜◗❉✸▼❊q❘❜◗❍♥❭❃❩◗q❘❀★P❈❂✫❭❃❩ ▼❆❂✫❭❆❜✏❳❑❉r❅❚❂✫❭⑤❂✫❳✠✟♦q❘❳♥❉✢❅ ❩❬P◗❨●❭☛✡✌☞♦❉❲❩❈❜✎✍✑✏✺❂✓✒












✣➻❮✕✣ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤ ➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾◗➤❜➥➋✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤❑➾✜➤➌➷❙à ➪❉➡✜➢s➤➌➷➲❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➌➷ ❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➺
✣➻❮✕✣➻❮✕✣ Ü✈➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➃➤❜➢➍ç ➠✝Ïs➘➌➤➌➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷➊❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➺
✣➻❮✕✣➻❮ ➩ Ü✈➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➲➴➇➠✝➵➸➥❈➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷✂❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮✕✣➻❮ ✬ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤❴❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉Ô ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤ ❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮✕✣➻❮ ✚ ❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤❴➾●➬ ➵➸➥➦➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗ç ➠✝Ï➛➢s➤✣❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩ ✚
✣➻❮✕✣➻❮ ✚❈❮✕✣ Ý ➤➌➷ìç ➠✝➥❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷ì➾✜➤➫➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➡✜Ïs➤❑➾✕➡➋✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥ ❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➼
✣➻❮✕✣➻❮ ✚❈❮ ➩ Ü②à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➊➾●➬ à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥✜➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩ ➟❍➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤➻➽❈➧➸➡✜➴✌➵➸➥❈➠➻➷➛➵➸➢s❐➫➤❜➢❙➢â➪❉➡✕➱➋➾✜➤➂✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✻❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Ý●➡✜➴✌➵➸➥❈➠➻➷➛➵➸➢s❐➫➤❜➢➲➷s➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤✖❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ➩✕❮ ➩ ❒✯➤➌➷➛➡✜Ïs➤❴➾✕➡➋➢â➪❉➡✕➱❺➾✜➤❴✃✜Ïs➠➦➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛❂
✣➻❮ ✬ ➟❍➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤❑➢s➠✝✃✄✂✝➪❉➥➶➢➛➵èÔ ➢s➠✝✃ ❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✎➭
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✬✕❮ ➼✕❮ ✬ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➢➛Ïâ➪❉➥❈➷s➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✛✣
✬✕❮ ➼✕❮ ✚ Õ✏✜●➤❜➢ì➷➛➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➥❈➠✝➥◗Ïs➤✧✓➻Ïs➠✝➡✜✃❞❐➌➤➒❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪ ✚
✬✕❮ ❂ é➃➡ ➪❉➧➸➵➸➢s❐➫➾✜➤❴➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷★❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪➻➼
✆
❃ ✓✏✌✚✌✚✽✫✩✾★ ✩❊✎ ★ ✜✣● ✗✘✴✣✲✹✎✢✜❇✓✏✌ ❁✖❏
✚❈❮✕✣ ➟➦➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✮
✚❈❮✕✣➻❮✕✣ Ñ⑦➷➛✃❞➤➌➘❜➢ì➪❉➧✜✓✎➠✝Ï➛➵➸➢➛à✜➴✌➵➨ã➦➡❈➤ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✮
✚❈❮✕✣➻❮ ➩ Ñ❙➘➌➘➌➠✝Ïs➾➋➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷s➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷✈➯➛➤❜➢s➷✷❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ➩ Þ➲❐➌➷â➠✝➧➸➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➤❜➥◗❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➒❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✭✪
✚❈❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ✬ ☎②➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➫➢➛Ïâ➪❉➥❈➷➛➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺➻➺
✚❈❮✕✣➻❮ ✬ ☎②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➃➷➛➵➸➴ ➡✜➧➨❐➌➷ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺➻➺
✚❈❮ ➩ ä➆➠✝➥❈➷➛➢➛➵➸➢➛➡✜➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➧➨➠✝➢ì➾✜➤❑➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❱❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺ ✚
✚❈❮ ➩✕❮✕✣ ß➂❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘sà❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢❾❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺ ✚
✚❈❮ ➩✕❮ ➩ ➟❍❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➷➛➡✜Ï➲➧➨➤➂Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢➲➾❈➪❉➥❈➷❙➧➨➤❑➘⑩➪❉➧➨➠✝Ï➛➵➸➴➇á❜➢➛Ïs➤✡❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺➻➼
✚❈❮ ➩✕❮ ✬ ➟❍❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➷➛➡✜Ï➲➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➢➛Ïâ➪❉➥❈➷➛➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤➫➴➇➠⑩ê✎➤❜➥✜➥❈➤ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✛❂
✚❈❮ ➩✕❮ ✚ Ý●➡✜➴✌➵➸➥❈➠➻➷➛➵➸➢s❐➌➤➫➵➸➥➶➢s❐✧✓➻Ïs❐➌➤✂❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✛❂
✚❈❮ ✬ Ü②Ïs❐➌➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✯➤❜➢➲➤ ❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐➌➷➇❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✮
✚❈❮ ✬✕❮✕✣ ä➁Ï➛➵➸➢sá❜Ïs➤➌➷➲➷s➡✜Ï❙➧➨➤➌➷✈➯➳➤❜➢s➷➲➾✜➤➂à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥❈➷✻❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✮
✚❈❮ ✬✕❮ ➩ ä➁Ï➛➵➸➢sá❜Ïs➤➌➷➲➷s➡✜Ï❙➧➨➤❴➘⑩➪❉➥❈➾✕➵➨➾❈➪❉➢➃❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥➋❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✪
✚❈❮ ✬✕❮ ➩✕❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤❜➢❙➵➨➾✜➤❜➥➶➢➛➵❅❆ ➘⑩➪❉➢➛➵➨➠✝➥◆➾✜➤❴➧ ➬➮❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✪
✚❈❮ ✬✕❮ ➩✕❮ ➩ Ñ❙➘➌➘➌➤❜✃✜➢â➪❉➥❈➘➌➤❑✃❀➠✝➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✪
✚❈❮ ✬✕❮ ➩✕❮ ✬ Ý❩➪❣✃✜Ïs❐➌➷â➤❜➥❈➘➌➤❑➾●➬ ➡✜➥❈➤❴➢➛Ïâ➪✝➘➌➤➫➪✝➷s➷â➠➦➘❜➵➨❐➌➤✫✕❣➧ ➬➮❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥♦❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✪
✚❈❮ ✬✕❮ ➩✕❮ ✚ ä➆➠✝➡✜✃✜➡✜Ïs➤➫➘❜➵➸➥❈❐❜➴✓➪❉➢➛➵➨ã➦➡❈➤➫➷s➡✜Ï❙➧➹➪➊➢➛Ïâ➪✝➘➌➤❑➤❜➢ì➧➨➤❴➘⑩➪❉➥❈➾✕➵➨➾❈➪❉➢➃❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥⑤❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➺
✚❈❮ ✬✕❮ ➩✕❮ ➼ Ý❶➬ ➵➨➾✜➤❜➥➦➢➛➵❅❆ ➘⑩➪❉➢➛➵➨➠✝➥◆➷s➡✜Ï❙➧➹➪➊✃✜Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐ ➾✜➤➂➚❍Ïâ➪❉➵➨➷s➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤➻❮❱❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➺
✚❈❮ ✬✕❮ ✬ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ïs➷➃➾✜➤❑➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷➛➵➸➴ ➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉✃❀➠✝➡✜Ïì➧ ➬➮❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥ ❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➺
✚❈❮ ✬✕❮ ✬✕❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤❜➢❙➵➨➾✜➤❜➥➶➢➛➵❅❆ ➘⑩➪❉➢➛➵➨➠✝➥✡❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➺
✚❈❮ ✬✕❮ ✬✕❮ ➩ Ü②Ïs❐➌➷s➤❜➥❈➘➌➤ ➾●➬ ➡✜➥❈➤❴➢➛Ïâ➪✝➘➌➤➫➪✝➷s➷â➠➦➘❜➵➨❐➌➤ ❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✭✣
✚❈❮ ✬✕❮ ✬✕❮ ✬ Ü②Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐➊➾✜➤➂➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤✻❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➩
✚❈❮ ✬✕❮ ✬✕❮ ✚ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ï⑦➾✜➤❑➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷ì➷â❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷➲➾✜➤➂➧ ➬➮❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥☎❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✤✚
✚❈❮ ✬✕❮ ✚ ☎②➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❴➢➛Ïâ➪❉➥❈➷s➚✎➤❜Ïs➷s➤❴➴✓➪❉➥❈ã➦➡ ➪❉➥➶➢s➤❺❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✤✚
✚❈❮ ✬✕❮ ➼ ë➃Ï➛➢➛à❈➠ ✓✎➠✝➥ ➪❉➧➸➵➸➢s❐ ➪❉➡✕➱➋➪❉➡✜➢➛Ïs➤➌➷➃➪❉➥ ➪❉➧➸ê✕➷s➤➌➷ì➾✜➤➫ß✾✪ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➼
✚❈❮ ✬✕❮ ❂ Ü②Ïs➠✝✃✜Ï➛➵➨❐❜➢s❐ ➾✕➡❺➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱ ✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➼
✚❈❮ ✬✕❮ ❂✕❮✕✣ Ý❩➪❣Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱❺✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤✌❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑩➼
✚❈❮ ✬✕❮ ❂✕❮ ➩ ☎②➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✉✃✜Ïs➠⑩➚✎➤❜➥ ➪❉➥➶➢➂➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱♥❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ïs➷➃➾✜➤❑➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷➛➵➸➴ ➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥◆➪✝➷â➷s➠➦➘❜➵➨❐➌➷➃➪❉➡❺➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱ ✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤ ❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮✕✣ Þ➲➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡❺➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱❺✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤✔❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮ ➩ ☎②➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✉✃✜Ïs➠⑩➚✎➤❜➥ ➪❉➥➶➢➂➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱♥❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ✬✕❮ ➭❍❮ ✬ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ïì➾✜➤➂➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❺✃❀➠✝➡✜Ï➆➧➨➤➌➷❙➷â❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷❙➷➛➡✜Ï➁➧➨➤⑦➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱➄✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤❴➾●➬ ➵➸➥✕Ô
➢s❐❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✬✕❮ ✮ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❴➾✜❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘sà❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢➙❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✬✕❮ ✪ Þ➲❐➌➘⑩➪❉✃✜➵➸➢➛➡✜➧➹➪❉➢➛➵èç❶➤❜➢ì➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷➲✃✜Ïs❐➌➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✚❈❮ ✬✕❮ ✪✕❮✕✣ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❑➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✚❈❮ ✬✕❮ ✪✕❮ ➩ Ý ➠✝➢➲➾✜➤➫➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷➲➷s❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✬
✥   ✩✫★ ✗✷✑✔✩✪✕✘✩✪✴✣✲ ★✒✩✾✙✛✎✢✜✣✓✤✌ ✩✂✁ ✙❊✲✱✙❊✩✪✎✒✓✿❅☎✄ ✲✵✌✏✎✢✜✝✆ ✎✒✓✿❅ ✯✹✰✤✥
➼✕❮✕✣ ä➆➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡❺➧➨➠✝➢ì✃✜Ïs❐➌➷â❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✜➥❈❐❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✛❂
➼✕❮✕✣➻❮✕✣ Õ②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡➋➥❈➠✝➴ Ð✜Ïs➤➫➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤❑➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧ ❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✛❂
➼✕❮✕✣➻❮ ➩ Õ②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤➌➷ìÐ✜Ï➛➡✜➵➸➢s➷➲➾✜➤➂ç ➠✝➥❈➾ ✃✜à➦ê❍➷s➵➨ã➶➡❈➤➋❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➩✕❮✕✣ Õ❶➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤❴➧➹➪❣➘➌➠✝➥➶➢â➪❉➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◆➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷✫✬✠✡ ➯➛➤❜➢s➷ì❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➩✕❮ ➩ Õ❶➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤❴➧➹➪❣➘➌➠✝➥➶➢â➪❉➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥ ☎
✝
☎✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎☞✦ ☎✒✑✔✓ ❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ✬ ☎②➚➻➪❉➧➸➡ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡➋Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢➲➾✜➤❴ç ➠✝➥❈➾◗é❴ä➆ß ❀✜❒✯❐❜➢➛à❈➠➦➾✜➤➫➾✜➤➂➧➹➪➊➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✮
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮✕✣ ß➂❐❜➢s➤❜Ï➛➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤✖✕✔✗✙✘✛✚❧❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✪
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮ ➩ ß➂❐❜➢s➤❜Ï➛➴✌➵➸➥ ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤✖✕✔✜✣✢✥✤➒❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✪
➼✕❮✕✣➻❮ ✬✕❮ ✬ Ü②Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤ ➤➌➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➂➧➹➪✌➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥ ❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✬➻➺
➼✕❮✕✣➻❮ ✚ Ñ➃✃✜✃✜Ïs➠➦➘âà❈➤❴➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤q❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✬✎➭
➼✕❮✕✣➻❮ ➼ Õ✈➱✕➢➛Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✕➡◗➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✬
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮✕✣ Ü②Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐➊➾✜➤➂➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤➫➷s➡✜Ï❙➧➨➤❑➾✕➵➨➷s➘❜Ï➛➵➸➴✌➵➸➥ ➪❉➥➶➢➃➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤ ❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✬
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ➩ Ü②Ïs➠✝Ð ➪❉Ð✜➵➸➧➸➵➸➢s❐➊➾✜➤➂➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤➫➷s➡✜Ï❙➧ ➬➮➤➌➷➛➢➛➵➸➴✓➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡➋Ð✜Ï➛➡✜➵➸➢➃➾✜➤⑦ç ➠✝➥❈➾✉é❴ä➆ß ✣✤✚➶➼
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ✬ ❒◆➪❄➱❍➵➸➴✌➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤❴➚➦Ïâ➪❉➵➨➷â➤❜➴➫Ð✜➧➹➪❉➥❈➘➌➤✯❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➶➼
➼✕❮✕✣➻❮ ➼✕❮ ✚ Ò⑦➠✝➴➫Ð✜Ïs➤➫➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➃➾✜➤➫➷➛➵✜✓➻➥ ➪❉➧❙❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➶➼
➼✕❮ ➩ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷⑦➷➛ê✕➷➛➢s❐❜➴✓➪❉➢➛➵➨ã➶➡❈➤➌➷❱❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚✫❂
➼✕❮ ➩✕❮✕✣ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ï➃➪❉➢➛➢s➤❜➥❈➾✕➡❈➤➊❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➦➭
➼✕❮ ➩✕❮ ➩ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ï➲➠✝Ð❈➷â➤❜Ï➛➚✎❐➌➤❿❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷➃➷➛➡✜Ï✁ 
✗✍✘✛✚✄✂✆☎✞✝
➡✜➥✜➵➨ã➦➡❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮✕✣ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ï❴➾✜➤➊➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥◆➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷✞✂❉➷➛➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥✲✃❀➠✝➡✜Ï➃➧➨➤➌➷➂➤ ❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐➌➷➂➾✜➤➊➷s❐❂Ô
➧➨➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✕➡➋➘⑩➪❉➥❈➾✕➵➨➾❈➪❉➢⑦❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➥✙❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮ ➩ ✗ ➪✝➘❜➢s➤❜➡✜Ï✌➾✜➤✓➘➌➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷ ✂❉➷s➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥⑤✃❀➠✝➡✜Ï➫➧➨➤➌➷➊➤ ❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐❊➾✜➤❊Ïs➤❂Ô
➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➚✎➤❜Ï➛➢s➤❂➱➄✃✜Ï➛➵➸➴✓➪❉➵➸Ïs➤➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚❆✮
➼✕❮ ➩✕❮ ✬✕❮ ✬ Ý●➵➸➴✌➵➸➢â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✕➡➋➥❈➠✝➴➫Ð✜Ïs➤ ➾●➬➮❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤❑➷➛➵➸➴➫➡✜➧➹➪❉➢➛➵➨➠✝➥❥❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩





➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮✕✣ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❑➾✜❐➌➘❜➧➨➤❜➥❈➘sà❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢ ❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ➩ ä➆➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤❑➧ ➬➮❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤❑➾✜➤➌➷②➯➛➤❜➢s➷✾❀
Ó
Õ➁➟ ❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼✭✬
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ✬ Õ✞❄✓➘⑩➪✝➘❜➵➸➢s❐ ➾✜➤❴Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➤❜➢ì➾●➬ ➵➨➾✜➤❜➥➦➢➛➵❅❆ ➘⑩➪❉➢➛➵➨➠✝➥✲➾✜➤➌➷✈➯➳➤❜➢s➷✳❀
Ó
➵➨ß ❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✒❂➻➺
➼✕❮ ➩✕❮ ✚❈❮ ✚ ä➆➠✝Ï➛Ïs➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥✉➷s➡✜Ï❙➧➹➪❣Ïs❐➌➷s➠✝➧➸➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➤❜➥◗❐❜➥❈➤❜Ï✸✓➻➵➨➤➫➾✜➤➌➷✈➯➳➤❜➢s➷✳❀
Ó
Õ❶Þ☎❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✒❂✛❂
➼✕❮ ➩✕❮ ➼ Õ②Ï➛Ïs➤❜➡✜Ïs➷➃➷➛➡✜Ï✠✟☛✡✌☞✡
✡
➡✜➥✜➵➨ã➦➡❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢❳❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮✕✣ ❒✯➠➦➾✜❐❜➧➸➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✉➾✜➤➌➷ì❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➶➢s➷✎✍ ✡ ➯➛➤❜➢s➷➒❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮ ➩ ❒✯❐❜➢➛à❈➠➦➾✜➤❑➾✜➤➂➧➹➪✌➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤✓❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ➩✕❮ ➼✕❮ ✬ Ý●➵➸➴✌➵➸➢â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✯➾✜➤➂➧➹➪❣➷➛➢â➪❉➢➛➵➨➷➛➢➛➵➨ã➦➡❈➤❴➾✜➤➌➷➍✃ ➪❉➢➛Ïs➠✝➥❈➷➲➾✜➤❴➾✕➵➨➷➛➢➛Ï➛➵➸Ð✜➡✜➢➛➵➨➠✝➥◗➾✜➤❴➾✕➵➨➷â➘❜Ï➛➵➸➴✌➵èÔ
➥ ➪❉➥➶➢➃➢s➠✝✃❞➠✝➧➨➠ ✓➻➵➨ã➦➡❈➤❳❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✙✬
➼✕❮ ➩✕❮ ❂ ä➆➠✝➥❈➘❜➧➸➡❈➷➛➵➨➠✝➥❈➷❳❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✙✬
➼✕❮ ✬ ä➆➠✝➥➶➢➛Ï✗✖✝➧➨➤➌➷⑦➾✜➤❴➧ ➬ ➪❉➥ ➪❉➧➸ê✕➷s➤ ❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣ ß⑦➵➨➷➛➢➛Ï➛➵➸Ð✜➡✜➢➛➵➨➠✝➥❈➷➲➾✜➤❴➘➌➠✝➥➦➢➛Ï✗✖✝➧➨➤ ❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮✕✣ Õ②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷ ✕➊➡✜➥✉➠✝➡➋➾✜➤❜➡✕➱➊➯➛➤❜➢s➷➍Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛Ï➛➡✜➵➸➢s➷ ❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮ ➩ Õ②➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➂➪⑩➚✎➤➌➘❑➤❂➱❈➪✝➘❜➢s➤❜➴➇➤❜➥➶➢➲➢➛Ïs➠✝➵➨➷❶➯➳➤❜➢s➷➍Ïs➤➌➘➌➠✝➥❈➷s➢➛Ï➛➡✜➵➸➢s➷➋❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➼
➼✕❮ ✬✕❮✕✣➻❮ ✬ Ý ➠✝➢ ❆❈➥ ➪❉➧ ➾●➬ ➪❉➥ ➪❉➧➸ê❍➷s➤★❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✮➻➩
➼✕❮ ✬✕❮ ➩ ß➂❐❜➢â➪❉➵➸➧❩➾✜➤➌➷ì❐❜➚✎á❜➥❈➤❜➴➇➤❜➥➦➢s➷➃➾✜➤❴➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➤➌➷❴❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✭✬
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✬✕❮ ➩✎➭ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭❵▼✭❉r❳③❂❙❏▲❂●❜◗❜◗❉✸❍♥❭✙♠✈❂✫P❬❍③❂✫❭❃❩◗❉✸▼✭❉ ❜◗❱✙❜❝❩◗④❘❏▲❉✧✑✓✒✮✭ ❅✏✎ ❉ ✎ ■ ✠✭❉❭✿✛❉❲❩ ▼✭❉rs✏❴✙✇✭❫➇❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪✛✣
✬✕❮ ➩✭✮ ✒ ❍❑❜❝❩◗P❬❍ ✎❆❄✭❩◗❍❑❨★❭❵▼✭❉r❳③❂❙❏▲❂●❜◗❜◗❉✸❍♥❭✙♠✈❂✫P❬❍③❂✫❭❃❩◗❉✸▼✭❉ ❜◗❱✙❜❝❩◗④❘❏▲❉✖✣ ✥ ❅✏✎ ❉ ✎ ■ ✠❆❉❭✿✛❉❲❩ ▼✭❉ s✏❴✙✇✭❫②❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✪➻➩
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➼✕❮ ➼ ✚☛☎✰✞✒✆❭✑❬☛✞✝✠✟ ✠✒✑✵▼✭❉r❳❪✚ q❘♠★④❚❭❆❉❚❏▲❉❚❭❃❩r❪❘❢❆❪✢✇✫⑧❆❪✗❪✄✂✈⑧✻❵●❢●✇✻❢★❢❊❫➻❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✭✮
➼✕❮ ➼➻➼ ✒ q❚❖✁ ✫❩ ▼✛✚ q❚❭❆❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂✫❳❑❨★P❬❍❑❏❙④❚❩◗P❬❉ ❖ ❨★❄❆P❧❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏❙❉❘❭❃❩✸❪✢❢●✇❛✱☞❢●✇❯✇✫❣●❣★❢❛✱❛✱☞✂★✇✭❫❙❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❙➩➻➺➻➺










✣➻❮✕✣ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜✏▼✭❉❘❜ ✎ ❨●❜◗❨★❭❆❜❧▼❊❉ ☞❝❂✫❄❊❀●❉❘❜✏▼✭❄✘✗❵❨✭▼✭④❚❳❑❉ ✙❃❩❈❂✫❭❆▼❊❂★P❬▼■❫❸❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩✛✣
✣➻❮ ➩ ✄⑥❨●❏✏✎❊P❬❉❘❜✦✕❃❄❆❂★❭❃❩◗❍❣✕●❄❆❉❘❜❧▼✭❉✢❜✦✕●❄⑤❂✫P❬①✙❜ ❉❚❩ ▼✭❉❘❜✏❳❑❉❚❖✭❩❬❨★❭❆❜ ▼✭❉ ❅❈❇❊❍❑P❬❂★❳♥❍♥❩◗q✢❜ ▼❊P◗❨●❍❞❩❬❉ ❉❚❩⑥❀●❂★❄❆❅❈❇❊❉★❫✔❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩➻➩
✣➻❮ ✬ Ù ➪❉Ð✜➧➨➤⑩➪❉➡✯➾✜➤➌➷➃➪❉➴✌✃✜➧➸➵➸➢➛➡❈➾✜➤➌➷➃➾✜➤➌➷ì❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢s➷⑦➾✜➤➂➧➹➪❣➴✓➪❉➢➛Ï➛➵➨➘➌➤ ä✛✱❴❒✙❮ ❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➩ ✚
✣➻❮ ✚ ✓ P❬❨✭❅❲❉❘❜❬❜◗❄❆❜✏❉❲❩⑥P❈❂✫❖❊❖ ❨★P◗❩❧▼✛✚ ❉❘❏✏✎❊P❈❂✫❭⑤❅❈❇❊❉❚❏▲❉❚❭❃❩❧❖❊P❬❍❑❜✏❉❘❭❵❅❲❨★❏▲❖✭❩❬❉r▼❊❂✫❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂★❭❆❂✫❳ ✟❝q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭☛✡✌☞♦❉❚❩❬❜ ✍❈❫★❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✬
➩✕❮✕✣ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜✏▼✭❉❘❜✆✔ ❂★❍❑❜❬❅❲❉✢❂✫❄❚✢ ▼❊❄✽s✉❉❚♠✈❂✫❩◗P❬❨★❭■❫✂❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✬✭✪
➩✕❮ ➩ ✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✸▼✭❉✢❜❧▼✭❍❀✿✛q❚P❬❉❚❭❃❩❬❉❘❜⑥❜◗❉❘❅❲❩◗❍❑❨★❭❆❜❧▼✭❄✽❅❚❂★❳♥❨●P◗❍❑❏▲④❲❩❬P◗❉●❫ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮❧➼✛❂
➩✕❮ ✬ ✜ ❂✫❳❑❉❚❄❆P❬❜✏❏▲❨✈❱★❉❘❭❊❭❊❉✢❜ ▼❊❄ ✎❆P◗❄❊❍♥❩ ✏✆☎✞✝✠✟☛✡ ✒ ❉❚❭✘✗❵❉✽✜ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉❘❜❧▼✭❍❙✿ q❘P◗❉❘❭❃❩◗❉❘❜ ❜❝❉✢❅ ❩◗❍❑❨★❭⑤❜ ▼❊❄✽❅❘❂✫❳❑❨★P❬❍♥❏▲④❚❩◗P❬❉★❫✸❮❑❮❑❮❧➼✭✪
✬✕❮✕✣ ✓ P❬❨ ✎❆❂ ✎❊❍❑❳♥❍♥❩◗qr❀❃❂✫❄❆❜❬❜❝❍❑❉❚❭❆❭❊❉ ❭❆❨★P❬❏▲❂★❳♥❍③❜◗q❚❉ ❖⑤❨●❄❊P❧❄❊❭❊❉r♠✈❂✫❳❑❉❚❄❆P★✐❯❏▲❨●❍♥❭❆❜❧▼❊❉✌☞✎✍✏☎ ▼✭❉✸❳③❂▲❏▲❨✈❱★❉❚❭❆❭❊❉★❫ ❮❴❮❑❮❑❮✹➭ ✣
✬✕❮ ➩ ✓ ❂✫P❈❂✫❏▲q❲❩❬P◗❍③❜❬❂✈❩◗❍❑❨★❭t▼✭❉r❳③❂❯P❬q❘❜◗❨★❳❑❄✭❩❬❍♥❨●❭ ▼✭❉✢❜❧q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭❆❜ ❉❲❩ ▼❊❉❘❜ ☞♦❉❲❩❈❜❧P❬❉❘❅❲❨●❭❆❜❝❩◗P❬❄❊❍❞❩❈❜❧▼❊❂✫❭⑤❜✏❳♥❉r❅❚❂★❳♥❨●P◗❍❑❏▲④❲❩❬P◗❉●❫ ❮ ✮✛❂
✬✕❮ ✬ ✓ ❂✫P❈❂✫❏▲q❲❩❬P◗❍③❜❬❂✈❩◗❍❑❨★❭t▼✭❉r❳③❂❯P❬q❘❜◗❨★❳❑❄✭❩❬❍♥❨●❭ ❉❚❭✽q❘❭❊❉❚P❬❀★❍❑❉ ▼❊❉❘❜❧❏❯❄❊❨★❭❆❜❘❫✽❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮ ✮✎➭
✚❈❮✕✣ ❤■❄❆❏❙❍❑❭❊❨❃❜❝❍♥❩◗qr❉❚❩⑥❉ ❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr▼✭❉r❖❊P❬❍❑❜◗❉r▼✭❉r▼✭❨★❭❆❭❊q❚❉✢❜❚❫➋❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✎➭
✚❈❮ ➩ ❤■❄❆❏❙❍❑❭❊❨❃❜❝❍♥❩◗qrP❬❉❘❅❚❄❊❉❚❍❑❳♥❳❑❍❑❉✸❂❦♠●❉❘❅ ❳♥❉✢❜✏❏▲q❲❩◗❇❆❨✙▼❊❉❘❜⑥▼✭❉ ▼❊q❘❅❲❳❑❉❚❭⑤❅❈❇❊❉❚❏▲❉❚❭❃❩❧❄✭❩❬❍♥❳❑❍❑❜◗q❚❉✢❜❚❫♥❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✎➭
✚❈❮ ✬ ✔❧q❘❖❆❂✫P◗❩◗❍♥❩◗❍❑❨★❭✽▼✭❉❘❜⑥q❚♠★④❘❭❊❉❚❏▲❉❘❭●❩❈❜ ☎ ☎ ▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉❘❜❧❏❯❄❊❳❞❩❬❍♥❖❆❳♥❍③❅❲❍♥❩◗q✢❜⑥▼✭❉ ☞♦❉❲❩❈❜❚❫ ❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➺✭✮
✚❈❮ ✚ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr❉❚❩ ✔ ❂★❅ ❩❬❉❚❄❊P⑥▼❊❉ ❅❲❨★P❬P❬❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭ ▼✛✚ ❂★❜❬❜◗❨✙❅❚❍❑❂✫❩◗❍❑❨★❭t▼✭❉ ❩◗P❈❂★❅❲❉✵✐❙❳❪✚ q❘❳♥❉✢❅ ❩◗P❬❨★❭✐❫ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✫✬
✚❈❮ ➼ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr❉❚❩ ✔ ❂★❅ ❩❬❉❚❄❊P⑥▼❊❉ ❅❲❨★P❬P❬❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭ ▼✭❉✸❳③❂✵❜❝q❘❳♥❉✢❅ ❩❬❍♥❨●❭t❜❝❩◗P❬❍❑❅❲❩⑥▼✭❉r❳✍✚ q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭■❫➃❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✤✚
✚❈❮ ❂ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr❉❚❩ ✔ ❂★❅ ❩❬❉❚❄❊P⑥▼❊❉ ❅❲❨★P❬P❬❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭ ▼✭❉✸P❬❉❘❅❚❨★❭❆❜❝❩◗P❬❄❆❅ ❩❬❍♥❨●❭ ▼✛✚ ❄❊❭★✎ ❨★❭t♠★❉❘P❝❩❬❉❭✢ ❖❊P❬❍❑❏▲❂★❍♥P❬❉★❫●❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣✒❂
✚❈❮ ➭ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗q ▼✭❉rP❬❉❘❅❚❨★❭❆❜❝❩◗P❬❄❆❅❲❩◗❍❑❨★❭ ▼❧✚ ❄❊❭ ✎ ❨★❭✽♠★❉❘P❝❩❬❉❭✢◆❖❊P❬❍❑❏▲❂★❍♥P❬❉★❫✯❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✮ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗qr❉❚❩ ✔ ❂★❅ ❩❬❉❚❄❊P⑥▼❊❉ ❅❲❨★P❬P❬❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭ ▼✛✚ ❂★❜❬❜◗❨✙❅❚❍❑❂✫❩◗❍❑❨★❭ q❚❳❑❉❘❅ ❩❬P◗❨●❭✒✑❦♠●❉❚P◗❩◗❉✟✢▲❖❆P◗❍❑❏✵❂✫❍❑P◗❉●❫t❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✭✣⑧➭
✚❈❮ ✪ ❤■❍③❜❝❩◗❉ ▼✭❉✢❜ ❩◗❉❚P❬❏▲❉❘❜❧❂★❄❚✢ ❩❬P◗❨●❍❑❜ ❭❊❍❑♠★❉✢❂✫❄❚✢ ▼❊❉❘❜❧▼✭❍❙✿ q❘P◗❉❘❭❃❩◗❉❘❜⑥❏❙q❚❩◗❇❊❨✭▼✭❉✢❜❧▼✭❉ ▼✭q✢❅❲❳❑❉❚❭❆❅❈❇❊❉❘❏▲❉❚❭❃❩❧❄✭❩◗❍❑❳♥❍③❜◗q❚❉❘❜❘❫❣❮❑❮❑❮▲✣✭✣✫✮
✚❈❮✕✣⑩➺❏✔❧q✢❜❝❄❊❏▲q ▼✭❉✢❜✏❉ ❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗q✢❜❧▼✭❉r❖❊P❬q❘❜◗q❚❳❑❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭t▼❊❄t❜◗❍♥❀●❭❆❂✫❳ ❫❊❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩ ✚
➼✕❮✕✣ ✔⑥❂★❖❊❖⑤❨●P❝❩❈❜❧▼✛✚ ❉❚❏✏✎❆P❬❂★❭❆❅❈❇❊❉❚❏▲❉❘❭●❩⑥▼❊❂★❭❆❜✏❳❑❉ ❅❚❂✫❭⑤❂✫❳✠✟ ✎❆❍❀❂✴❳♥❉❘❖✭❩◗❨●❭ ✍✸❂❦♠●❉❘❅ ❄❊❭✽q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❭✽▼❊❂✫❭❆❜✏❳❪✚ q❲❩❬❂✫❩ ✍❆❭❆❂★❳✺❫✯❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✎➭
➼✕❮ ➩ ✜ ❂✫❳❑❉❚❄❆P⑥▼✭❉☞✝✆☎✞✝✞✟✎❉❲❩ ▼❊❉✞✝✔✓✖✕✘✗❯▼❆❂✫❭❆❜✏❳❑❉❘❜⑥▼❊❍❀✿✛q❚P❬❉❚❭❃❩◗❉✢❜✏❏✗❄❊❳♥❩◗❍❑❖❊❳❑❍❑❅❚❍❞❩❬q❘❜⑥▼❊❉ ☞♦❉❲❩❘❫ ❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➩✭✪
➼✕❮ ✬ ✄⑥❨●❏✏✎❊P❬❉r▼✛✚ q❚♠★④❘❭❊❉❚❏▲❉❘❭●❩❈❜✏❖❊P❬q❘❜◗q❚❳❑❉❘❅ ❩❬❍♥❨●❭❊❭❊q✢❜❧▼❊❂✫❭❆❜✏❳❑❉❘❜✏❳❑❨✫❩❈❜❧❤✤❉❲❩ s✸❫✜❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✬✛✣
➼✕❮ ✚ ✬ ❨★P❬P❬q❚❳③❂✈❩◗❍❑❨★❭⑤❜ ❉❘❭❃❩◗P❬❉ ❳❑❉❘❜✏♠✈❂★P◗❍③❂✑✎❊❳❑❉❘❜ ❩❬❨★❖ ❨★❳❑❨★❀★❍❣✕❃❄❊❉❘❜❘❫❩❮❴❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚➶➺
➼✕❮ ➼ ✔❧q✢❜❝❄❊❳♥❩❬❂✫❩❬❜⑥▼❊❉ ❳❪✚ ❉❭✢✙❩◗P❈❂★❅❲❩◗❍❑❨★❭✽❜♦❩❈❂✈❩◗❍③❜❝❩◗❍❣✕●❄❆❉✸▼❊❄✽❜◗❍❑❀★❭❆❂★❳✺❫➇❮❑❮❴❮➫❮❑❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✤✚✫❂
➼✕❮ ❂ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗q ▼✭❉rP❬❉❘❅❚❨★❭❆❜❝❩◗P❬❄❆❅❲❩◗❍❑❨★❭ ▼❧✚ ❄❊❭ ✎ ❨★❭✽♠★❉❘P❝❩❬❉❭✢◆❖❊P❬❍❑❏▲❂★❍♥P❬❉r▼❊❂✫❭⑤❜✏❳♥❉✢❜❧▼✭❨★❭❊❭❆q❚❉❘❜❘❫⑤❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ➭ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗q ▼✛✚ ❂★❜❬❜◗❨✙❅❚❍❑❂✫❩◗❍❑❨★❭ q❚❳❑❉❘❅ ❩❬❨★❭✒✑✈♠★❉❘P❝❩❬❉❭✢◆❖❊P❬❍♥❏✵❂★❍♥P❬❉ ▼❆❂✫❭❆❜✏❳❑❉❘❜⑥▼❊❨★❭❊❭❊q❘❉❘❜❘❫☞❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑩➼➻➩
➼✕❮ ✮ ✭❈❇◆❅❚❂●❅❲❍♥❩◗q☞✝ ☎✞✝✠✟ ❨✍✎✭❩◗❉❘❭✙❄❊❉r❂❦♠★❉❘❅ ❄❊❭❊❉r❏▲q❚❩◗❇❊❨✭▼✭❉ ❂★❳❞❩❬❉❚P❬❭❆❂✈❩❬❍♥♠●❉★❫❧❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✝➩
➼✕❮ ✪ ✔❧q✢❜❝❄❊❏▲q ▼✭❉✢❜✏❉❚P❬P◗❉❘❄❊P❈❜ ❜◗❱✭❜♦❩❬q❚❏✵❂✈❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜❧❜❝❄❆P❧❳❑❂❙❏▲❉❘❜◗❄❊P❬❉✸▼❊❉ ❜❝❉✢❅ ❩◗❍❑❨★❭t❉ ❇◆❅❘❂★❅❲❉ ☎✞✝☎ ❫➆❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣⑧➭✍✚
➼✕❮✕✣⑩➺ ✒ ❉❘❜❬❅❲P❬❍♥❖✭❩❬❍♥❨●❭❵▼✭❉❘❜✏❨✍✎ ☞♦❉❲❩❈❜✏❖❊P◗q✢❜❝❉❘❭❃❩❬❜❧▼❊❂★❭❆❜✏❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏▲❉❚❭❃❩r❪✡✂✒❢●⑧✫❴❃❣✗❣✻❵★❴❆❪❦✇✈❴●❣●⑧❊❫✙❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✭✬
➼✕❮✕✣✭✣ ✒ ❉❘❜❬❅❲P❬❍♥❖✭❩❬❍♥❨●❭❵▼✭❉❘❜✏❨✍✎ ☞♦❉❲❩❈❜✏❖❊P◗q✢❜❝❉❘❭❃❩❬❜❧▼❊❂★❭❆❜✏❳✍✚ q❚♠●④❚❭❊❉❘❏▲❉❚❭❃❩❬❜✸❪✢❢❊❪✢✇★⑧❊❪❯❪✡✂✈⑧❛❵★❢❃✇☞❢★❢❆❫●❮❴❮❑❮❴❮❑❮❑❮❴❮❑❮❴❮➫❮❴❮❑❮❑❮▲✣✫✪✛❂










Ý ➤✌✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï➫➘âà ➪❉✃✜➵➸➢➛Ïs➤✓➾✜➤➇➘➌➤❣➴✓➪❉➥➦➡❈➷s➘❜Ï➛➵➸➢ ➤➌➷➛➢❴➡✜➥❈➤➇➵➸➥➶➢➛Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥✙➪❉➡❿❒✯➠➦➾✜á❜➧➨➤✓➟➦➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾❸➾✜➤✌➧➹➪➄✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤
➾✜➤➌➷➂✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷⑧❮ Ý❩➪➄à✜➵➨❐❜Ïâ➪❉Ïs➘sà✜➵➨➤❊➾✜➤➌➷❴✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷❑❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷ ➤❜➢❑➾✜➤➌➷➂➵➸➥➦➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥❈➷❑ç ➠✝➥❈➾❈➪❉➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➧➨➤➌➷ ➾❈➪❉➥❈➷❴➧➨➤
➘⑩➪✝➾✕Ïs➤◆➾✕➡❳➴➇➠➦➾✜á❜➧➨➤◆➷➛➢â➪❉➥❈➾❈➪❉Ïs➾❳➤➌➷➛➢➄✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➶➢s❐➌➤➻❮❙Ý❩➤◗➴➇➠❍➾✜á❜➧➨➤◆❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤◆➷s➤❜Ïâ➪❸➾✜❐➌➘❜Ï➛➵➸➢❺➤❜➥❳✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨➤❜Ï⑩❮ì➟➦➡✜➵➸➚❍Ïâ➪
➡✜➥❈➤➄➾✜➤➌➷s➘❜Ï➛➵➸✃✜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾✜➤➌➷➊✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➌➷➇➾✜➤➄➘sà✜Ïs➠✝➴➇➠❍➾✕ê➦➥ ➪❉➴✌➵➨ã➦➡❈➤❺ã➶➡ ➪❉➥➦➢➛➵➨ã➶➡❈➤➄✃❀➠✝➡✜Ï ➵➸➥➦➢➛Ïs➠➦➾✕➡✜➵➸Ïs➤➄➧➹➪✉➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➡✜Ïs➤ ➾✕➡
✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥⑤➤❜➢❣➧➨➤➄✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤❺➾●➬ à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥✜➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥✛➾✜➤➌➷✌ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷⑩❮ Ñ➃✃✜Ïsá➌➷ ➡✜➥❈➤➄Ð✜Ïsá❜➚✎➤❺➾✜➤➌➷s➘❜Ï➛➵➸✃✜➢➛➵➨➠✝➥⑤➾●➬ ➡✜➥❈➤ ➴➇❐❜➢➛à❈➠❍➾✜➤
➾✜➤◗➴➇➤➌➷➛➡✜Ïs➤✯➾✕➡✢➢â➪❉➡✕➱✡➾✜➤◗✃✜Ïs➠➦➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ➾✜➤➋✃✜Ïs➠❍➘➌➤➌➷s➷➛➡❈➷❊✃✜à➶ê✕➷➛➵➨ã➦➡❈➤➻➽❶➧➹➪❿✃✜Ïs❐➌➾✕➵➨➘❜➢➛➵➨➠✝➥❳➾✜➤✉➧➹➪♦➷â➤➌➘❜➢➛➵➨➠✝➥❳➤ ❄✓➘⑩➪✝➘➌➤✯➾✜➤
✃✜Ïs➠❍➾✕➡❈➘❜➢➛➵➨➠✝➥ ☎✞✝☎ ➤➌➷➛➢➫✃✜Ïs❐➌➷s➤❜➥➦➢s❐➌➤➻❮②Ý ➤➌➷➊➴➇➠➦➾✜➤➌➷❣➾✜➤➄➾✜❐➌➷➛➵➸➥➶➢s❐✧✓➻Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥✡➷s➤❜Ïs➠✝➥➶➢✌➾✜➠✝➥✜➥❈❐➌➷❣➤❜➢ ➧➨➤➄➘⑩➪❉➥ ➪❉➧❙➾●➬➮➠✝Ð❈➷s➤❜Ï➛➚➻➪❉➢➛➵➨➠✝➥















Ý❩➪❑➘➌➠✝➴✌✃✜Ïs❐❜à❈➤❜➥❈➷➛➵➨➠✝➥ ➾✜➤ì➥❈➠✝➢➛Ïs➤➲➴➇➠✝➥❈➾✜➤⑦➪❴Ð❞➤⑩➪❉➡❈➘➌➠✝➡✜✃ ❐❜➚✎➠✝➧➸➡❈❐➲➾✜➤❜✃✜➡✜➵➨➷➁➧➨➤➌➷ ✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤➌➷➁à➶ê❍✃❀➠✝➢➛à❈á➌➷s➤➌➷➆➪❉➢s➠✝➴✌➵➨➷s➢s➤➌➷
➾✜➤ Ý ➤❜➡❈➘❜➵➸✃✜✃❀➤➊➤❜➢⑦ß➂❐❜➴➇➠➦➘❜Ï➛➵➸➢s➤➻❮❀Ñ➃➡✝➯➳➠✝➡✜Ïs➾●➬ à➦➡✜➵ ➽❛➧➨➤➌➷➃Ïs❐➌➷➛➡✜➧➸➢â➪❉➢s➷➂➤❂➱✕✃❞❐❜Ï➛➵➸➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➡✕➱◗➵➸➥❈➾✕➵➨ã➶➡❈➤❜➥➦➢❴ã➶➡❈➤➫➧➨➤➌➷⑦➘➌➠✝➴✌✃❀➠➻➷â➪❉➥➦➢s➷
❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➦➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷❑➷s➠✝➥➦➢⑦➷s❐❜✃ ➪❉Ïs❐➌➷❴➤❜➥◆➾✜➤❜➡✕➱➋ç ➪❉➴✌➵➸➧➸➧➨➤➌➷✮❀ ➧➨➤➌➷➂ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷⑦➤❜➢➂➧➨➤➌➷➲➧➨➤❜✃✜➢s➠✝➥❈➷⑩❮ ä➁à ➪✝ã➦➡❈➤ ç ➪❉➴✌➵➸➧➸➧➨➤➊➘➌➠✝➴✌✃✜➢s➤➊➢➛Ïs➠✝➵➨➷
✓✎❐❜➥❈❐❜Ïâ➪❉➢➛➵➨➠✝➥❈➷➋à✜➵➨❐❜Ïâ➪❉Ïs➘sà✜➵➨➷s❐➌➤➌➷❺✃ ➪❉Ï➄➧➨➤❜➡✜Ï ➴✓➪✝➷s➷s➤♣✥❡➚✎➠✝➵➸Ï ❆ ✓➻➡✜Ïs➤ ✣➻❮✕✣★✧❂❮➆Ý❩➤➌➷❊➧➨➤❜✃✜➢s➠✝➥❈➷❺➤❜➢❺ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷ ➾✜➤✉➧➹➪❸✃✜Ïs➤❜➴✌➵➨á❜Ïs➤
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✼❳Ý ➤➂✃✜à❈➠✝➢s➠✝➥✱✥❡➥❈➠✝➢s❐✣❬ ✧➁✃❀➠✝➡✜Ïì➧➹➪ ç ➠✝Ïs➘➌➤➫❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➴✓➪❃✓➻➥❈❐❜➢➛➵➨ã➶➡❈➤➻❮
✼❳Ý ➤➌➷❙Ð❀➠➻➷s➠✝➥❈➷✧✥
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➤❜➢☎❭❫❪♦✃❀➠✝➡✜Ïì➧➹➪ ç ➠✝Ïs➘➌➤➂ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤➻❮
✼❳å➲➡✜➵➸➢ ✓➻➧➸➡❈➠✝➥❈➷t✥ ✓⑤✧➁✃❞➠✝➡✜Ï➲➧➹➪ ç ➠✝Ïs➘➌➤➂ç ➠✝Ï➛➢s➤➻❮
Ý❩➤❣Ð❞➠➻➷s➠✝➥✲➾✜➤❣å➃➵✜✓ ✓✎➷❴➤➌➷➛➢❴➷➛➡✜✃✜✃❞➠➻➷â❐✭✣❜➢➛Ïs➤❣➧➨➤➊➚✎➤➌➘❜➢s➤❜➡✜Ï➫➾✜➤➊➧➹➪❊Ð✜Ï➛➵➨➷➛➡✜Ïs➤✌➷➛✃❀➠✝➥➶➢â➪❉➥❈❐➌➤✌➾✜➤❣➧➹➪➄➷➛ê❍➴➇❐❜➢➛Ï➛➵➨➤✌❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠❉ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤
➾✜➠✝➥✜➥ ➪❉➥➦➢⑦➪❉➵➸➥❈➷➛➵●➧➨➤❜➡✜Ï➲➴✓➪✝➷s➷s➤❑➪❉➡✕➱❺➧➨➤❜✃✜➢s➠✝➥❈➷➲➤❜➢➲➪❉➡✕➱❺ã➶➡ ➪❉Ï✸✴✕➷⑩❮✜ÚÛ➧●➥ ➬ ➪❣✃ ➪✝➷ì➤❜➥❈➘➌➠✝Ïs➤❑❐❜➢s❐➫➠✝Ð❈➷s➤❜Ï➛➚✎❐➻❮
Ý ➤➌➷✌Ð❀➠➻➷s➠✝➥❈➷✌➷s➠✝➥➶➢❊➾✜➤➌➷✌➘➌➠✝➥❈➷➛➢➛➵➸➢➛➡ ➪❉➥➶➢s➷➄❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷➄➾✜➤ ➧➹➪✯➴✓➪❉➢➛➵➨á❜Ïs➤➻➽❶➘➻➬➮➤➌➷➛➢✌✃ ➪❉Ï✌➧ ➬ ➵➸➥➦➢s➤❜Ïâ➪✝➘❜➢➛➵➨➠✝➥✡ã➦➡ ➬ ➵➸➧➨➷✌➚✎❐❂Ô
à✜➵➨➘❜➡✜➧➨➤❜➥➦➢➇➤❜➥➶➢➛Ïs➤ ➧➨➤➌➷ ç ➤❜Ï➛➴✌➵➨➠✝➥❈➷✌➤❜➢✌➪❉➡✜➢➛Ïs➤➌➷❣Ð❀➠➻➷s➠✝➥❈➷❣ã➦➡ ➬ ➵➸➧➨➷➊➘➌➠✝➥❈➷s➵➸➢➛➡❈➤❜➥➶➢➇➧➹➪◗➴✓➪❄➯➳➤❜➡✜Ïs➤ ✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➤ ➾✜➤➄➧➹➪✉➴✓➪✝➷s➷s➤❩❴❊➾✜➤➌➷
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✣➻❮✕✣ ✼❊✬ ❂✫P❈❂★❅❲❩◗q❘P◗❍③❜♦❩❬❍ ✕❃❄❊❉✢❜✗▼✭❉✢❜ ✎⑤❨❃❜❝❨●❭❆❜❯▼❊❉✑☞❝❂★❄❊❀★❉✢❜❯▼❊❄ ✗❵❨✭▼✭④❘❳♥❉✘✙❃❩❈❂✫❭❆▼❊❂★P❬▼■❫ ❤ ✚ ❍❑❭❃❩◗❉❘❭❆❜❝❍♥❩◗qt❉❘❜❝❩◆▼✭❨★❭❆❭❊q❚❉
P◗❉❘❳❑❂✫❩◗❍❑♠★❉❘❏❙❉❘❭❃❩✦✐❙❳❪✚ ❍❑❭❃❩◗❉❘❭❆❜❝❍♥❩◗q ▼❊❉ ❳③❂✑✔ ❨★P❈❅❲❉✸q❚❳❑❉❘❅❲❩◗P❬❨★❏✵❂✫❀●❭❊q❲❩❬❍ ✕❃❄❊❉ ❖ ❨★❄❊P ▼❊❉❚❄❚✢❑✕❃❄❆❂★P◗①✭❜✏▼✭❍③❜♦❩❈❂✫❭❃❩❬❜❧▼❊❉✦✥✆✧ ✷✩★❚■✫✪✭✬✈❫
✺✼✻✽✺✾✻✯✮ ✿✯❀✹❁✏❂❄❃❆❅❈❇❊❉✽❋❍● ❙❚▲❽❃✽❯❊● P❍❉❘P❍❙ ❋❍❯❽❂❄❀✾❃❘❁✏❋✫●
Ý ➤➌➷➍✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷❙➾✜❐➌➘❜Ï➛➵➸➢s➤➌➷❙➘❜➵èÔÖ➾✜➤➌➷s➷➛➡❈➷❙➷s➠✝➥➦➢❙➘➌➠✝➥❈➷➛➵➨➾✜❐❜Ïs❐➌➤➌➷❙➘➌➠✝➴✌➴➇➤❴❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷ì➘⑩➪❉Ïì➪❉➡❈➘❜➡✜➥❈➤❴➷s➠✝➡❈➷➛ÔÖ➷➛➢➛Ï➛➡❈➘❜➢➛➡✜Ïs➤
➥ ➬ ➪❣❐❜➢s❐❴➠✝Ð❈➷â➤❜Ï➛➚✎❐➌➤➻❮❈ÚÖ➧●➤❂➱✕➵➨➷➛➢s➤➂➘➌➤❜✃❞➤❜➥❈➾❈➪❉➥➦➢➃➾✜➤➂➥❈➠✝➴ Ð✜Ïs➤❜➡❈➷s➤➌➷ì✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷ìã➦➡✜➵❀ç ➡✜Ïs➤❜➥➶➢❙✃❀➤❜➥❈➾❈➪❉➥➶➢ì➧➨➠✝➥✔✓➻➢s➤❜➴✌✃❈➷➃➘➌➠✝➥❈➷➛➵èÔ
➾✜❐❜Ïs❐➌➤➌➷➊➘➌➠✝➴✌➴➇➤➄❐❜➧➨❐❜➴➇➤❜➥➶➢â➪❉➵➸Ïs➤➌➷❣➢s➤❜➧➸➧➨➤➌➷ ➧➨➤➇✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥✤➤❜➢ ➧➨➤✓➥❈➤❜➡✜➢➛Ïs➠✝➥✙ã➦➡✜➵➁➷s➠✝➥➦➢➫➧➨➤➌➷➊➾✜➤❜➡✕➱❿➘➌➠✝➴✌✃❞➠➻➷➣➪❉➥➶➢s➷❣➾✕➡❿➥❈➠⑧ê➶➪❉➡
➪❉➢s➠✝➴✌➵➨ã➦➡❈➤➻❮✜ä➆➤➌➷ ✃ ➪❉Ï➛➢➛➵➨➘❜➡✜➧➨➤➌➷➍➷s➠✝➥➦➢➆➾✜➤➌➷➁à ➪✝➾✕Ïs➠✝➥❈➷➁ã➦➡✜➵❛➷â➠✝➥➶➢➍➾✜➤➌➷➁❐❜➢â➪❉➢s➷➁➧➸➵➨❐➌➷➁➾✜➤⑦ã➦➡ ➪❉Ï✸✴❍➷➁➷s❐❜✃ ➪❉Ïs❐➌➷➁➤❜➥ ➾✜➤❜➡✕➱✓➘❜➧➹➪✝➷s➷s➤➌➷✏❀
✼✡➧➨➤➌➷ì➴➇❐➌➷s➠✝➥❈➷⑦➷s➠✝➥➦➢➃➧➨➤➌➷⑦❐❜➢â➪❉➢s➷➲➧➸➵➨❐➌➷⑦➾●➬ ➡✜➥✉ã➦➡ ➪❉Ï✸✴➋➤❜➢➃➾●➬ ➡✜➥✲➪❉➥➶➢➛➵èÔÖã➦➡ ➪❉Ï✸✴➋➢s➤❜➧➨➷➃➧➨➤➌➷➲✃✜➵➨➠✝➥❈➷☛✰❈✦❑➤❜➢☛✰ ❪ ➘➌➠✝➴✌✃❞➠➻➷â❐➌➷
➾✕➡❺➴➇❐❜➧➹➪❉➥✔✓✎➤➫➾✜➤➌➷ìã➦➡ ➪❉Ï✸✴✕➷❙➡➋➤❜➢➲➾●❮
✼❳Ý ➤➌➷❙Ð ➪❉Ï➛ê✎➠✝➥❈➷➃➷s➠✝➥➶➢ì➧➨➤➌➷➲❐❜➢â➪❉➢s➷ì➧➸➵➨❐➌➷ì➾✜➤➂➢➛Ïs➠✝➵➨➷➃ã➶➡ ➪❉Ï✸✴✕➷❙➢s➤❜➧➨➷❙➧➨➤➂✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥ ✥❡➡✜➡❈➾✐✧➍➤❜➢❙➧➨➤❴➥❈➤❜➡✜➢➛Ïs➠✝➥✎✥❡➡❈➾✜➾✐✧❂❮
➟❍➤❜➡✜➧❈➧➨➤❙✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥✓➤➌➷➛➢❶➷s➢â➪❉Ð✜➧➨➤✿✕➂➧ ➬➮❐❜➢â➪❉➢❶➧➸➵➸Ð✜Ïs➤➻❮✎Ý❩➤❙➥❈➤❜➡✜➢➛Ïs➠✝➥✓➤➌➷➛➢ ➷s➢â➪❉Ð✜➧➨➤➍➧➨➠✝Ïs➷sã➶➡ ➬ ➵➸➧❛➤➌➷➛➢❶➾❈➪❉➥❈➷❶➧➨➤❙➥❈➠⑧ê➶➪❉➡❊➪❉➢s➠✝➴✌➵➨ã➦➡❈➤➻➽
➷➣➪❉➡✕ç ➾❈➪❉➥❈➷❙➧➨➤❴➘⑩➪✝➷ì➾✜➤➂➥❈➠⑧ê➶➪❉➡✕➱❺Ïâ➪✝➾✕➵➨➠✎➪✝➘❜➢➛➵èç ➷⑩❮✜Ý❩➤➌➷➲➪❉➡✜➢➛Ïs➤➌➷❙Ð ➪❉Ï➛ê✎➠✝➥❈➷➃➪❉➵➸➥❈➷s➵ ã➶➡❈➤➂➧➨➤➌➷➍➴➇❐➌➷s➠✝➥❈➷ì➥❈➤❴➷s➠✝➥➶➢❙✃ ➪✝➷ì➷s➢â➪❉Ð✜➧➨➤➌➷⑩❮
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✞✡✠❋❄✑❆ ✌ ✌ ✞❀❈
✖
✠ ✥ ✄ ✌ ✎
Ý❩➪ ➴➇➠➦➾✜❐❜➧➸➵➨➷â➪❉➢➛➵➨➠✝➥❺➾✜➤➌➷➍✃✜à❈❐❜➥❈➠✝➴➇á❜➥❈➤➌➷❙❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ïs➠✝➴✓➪❃✓➻➥❈❐❜➢➛➵➨ã➦➡❈➤➌➷➲➘❜➧➹➪✝➷s➷s➵➨ã➶➡❈➤⑦➤❜➢❙ã➶➡ ➪❉➥➦➢➛➵➨ã➶➡❈➤➂➤➌➷➛➢➍➡✜➥❈➤⑦➾✜➤➌➷ ✓➻Ïâ➪❉➥❈➾✜➤➌➷
Ïs❐❜➡❈➷â➷➛➵➸➢s➤➌➷➍➾✜➤➃➧➹➪ ✃✜à➦ê❍➷➛➵➨ã➦➡❈➤➃➴➇➠➦➾✜➤❜Ï➛➥❈➤➻❮✜Ý❶➬ ➪✝➘➌➘➌➠✝Ïs➾❺➤❜➥➦➢➛Ïs➤➂➧➹➪❑➢➛à❈❐➌➠✝Ï➛➵➨➤❴➤❜➢➍➧ ➬➮➠✝Ð❈➷s➤❜Ï➛➚➻➪❉➢➛➵➨➠✝➥❺➾✕➡ ➴➇➠✝➴➇➤❜➥➶➢❙➴✓➪❃✓➻➥❈❐❜➢➛➵➨ã➦➡❈➤
➾✕➡❸✃✜Ïs➠✝➢s➠✝➥✤➪❉➢➛➢s➤❜➵➸➥➦➢❣➡✜➥✙➪✝➘➌➘➌➠✝Ïs➾✶✕❺➧➹➪✿✣⑩➩
▼





✣✫✪✭✪➻➼✕➽❈➧➹➪ ç ➪❉➴✌➵➸➧➸➧➨➤❑➾✜➤➌➷➲ã➶➡ ➪❉Ï✸✴✕➷ì➤➌➷➛➢ì➘➌➠✝➥❈➷➛➵➨➾✜❐❜Ïs❐➌➤ ➘➌➠✝➴✌➴➇➤❑➘➌➠✝➴✌✃✜➧➨á❜➢s➤➻❮







➥❈➠✝➴ Ð✜Ïs➤➌➷➂ã➶➡ ➪❉➥➦➢➛➵➨ã➶➡❈➤➌➷➂➷s➠✝➥➦➢➃➧ ➬ ➵➨➷s➠➻➷s✃✜➵➸➥✉Ù✚ã➦➡✜➵ ➪➇➢➛Ïs➠✝➵➨➷➂➘➌➠✝➴✌✃❞➠➻➷â➪❉➥➦➢s➤➌➷➂➤❜➢✦➌✂➧ ➬ à➶ê❍✃❀➤❜Ïs➘sà ➪❉Ï✸✓✎➤➻❮ ä➆➤❜✃❞➤❜➥❈➾❈➪❉➥➦➢⑩➽❀➷s➤❜➡✜➧➨➤
➧➹➪➂➷sê➦➴➇❐❜➢➛Ï➛➵➨➤☞❺❼❻▼❜✇❾◆➍⑨➎♥➤➌➷s➢❶➠✝Ð❈➷s➤❜Ï➛➚✎❐➌➤➻❮➻Ý❩➪➂➷➛➡✜✃✜✃❀➠➻➷➛➵➸➢➛➵➨➠✝➥➇➤➌➷➛➢ ç ➪❉➵➸➢s➤❙ã➶➡❈➤➆➧➹➪➂➷➛ê❍➴➇❐❜➢➛Ï➛➵➨➤◗❹✕❺❼❻❋❽❧❾❖❿✆➀✁❺❼❻▼❜✇❾◆➂❸➤➌➷➛➢✈Ð✜Ï➛➵➨➷s❐➌➤
➏ ⑧




② ▲❀❖✷❊✧▲♥❶▼♠❯➓✥♠✿❘⑩s❉◆③② ▲❀❖✷❊✧▲④❶✖♠✔❊◆② ♠ ❘✵▼✷●✙❶▼♠✖➁ s❘♠▼❥ ▼❙❘
➩✛✣
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟✂✡☞☛✍✌✏✎✑✟✂✁☎✒☞✓✔✡✕✝✖☛


























































➤➌➷s➢⑦➧➨➤➊➘sà ➪❉➴✌✃❸➾✕➡✯✃✜à❈➠✝➢s➠✝➥ ➽●➾✜➤➊➴✓➪✝➷s➷â➤➫➥➦➡✜➧➸➧➨➤➻❮●Ý ➤➌➷➂➚✎➤➌➘❜➢s➤❜➡✜Ïs➷❑➾✜➤ ➧➹➪➇ç ➠✝Ïs➘➌➤ ç ➪❉➵➸Ð✜➧➨➤❣➷s➠✝➥➦➢❴➧➨➤➌➷⑦Ð❞➠➻➷s➠✝➥❈➷✗✥✧✦✝➽
❭ ★ ➤❜➢✣❭ ✪ ❮❛Ý ➤➌➷➃➥❈➠✝➴➫Ð✜Ïs➤➌➷❴ã➦➡ ➪❉➥➶➢➛➵➨ã➦➡❈➤➌➷⑦➾✜➤➊➘sà ➪❉Ï✸✓✎➤➊❐❜➧➨➤➌➘❜➢➛Ï➛➵➨ã➦➡❈➤✕✔➇➽❈➧➹➪➇➢➛Ïs➠✝➵➨➷➛➵➨á❜➴➇➤❣➘➌➠✝➴✌✃❞➠➻➷â➪❉➥➦➢s➤ ➾●➬ ➵➨➷â➠➻➷➛✃✜➵➸➥✗✖
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profondeur+12 . tour+12 . 4 . BLS+12 . 4 . 8 . ADC+12 . 4 . 8 . 12 . quartier
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9000 mean   :  4.276
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0.15  / ndf 2χ  25.66 / 6
p0        0.5252± 1.463 
p1       
 0.057± 0.5819 
p2       
 0.003743± 0.07215 
 / ndf 2χ  16.15 / 6
p0        0.5197± 1.395 
p1       
 0.06144± 0.5144 
p2       
 0.003511± 0.07532 
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Mean x   49.26
Mean y  0.09552
RMS x     41.4
RMS y    0.157
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diem resonnance with one loose one tight DIEM_emid
Entries  71178
Mean    1.514
















diem resonnance with two tight DIEM_tight
Entries  36008
Mean    1.612
















diem resonnance with one loose one tight DIEM_emid
Entries  71270
Mean    1.514
















diem resonnance with two tight DIEM_tight
Entries  36340
Mean    1.613
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MET - all layers Mean    8.877
RMS      8.25




MET - all layers;no CH Mean    7.829
RMS     8.181




MET - all layers; no T42 cells Mean     7.64
RMS     7.782




MET - no T42 cells;noCH Mean    7.516
RMS     7.801




SET - all layers Mean    140.1
RMS     49.99




SET - all layers;no CH Mean    118.2
RMS     49.46




SET - all layers; no T42 cells Mean    104.4
RMS     49.92




SET - no T42 cells;noCH Mean     99.4
RMS     48.89




METx - all layers Mean    1.038








METx - all layers;no CH Mean   0.04416








METx - all layers; no T42 cells Mean   0.1569








METx - no T42 cells;noCH Mean   0.05224








METy - all layers Mean   -0.796








METy - all layers;no CH Mean   -0.1763








METy - all layers; no T42 cells Mean   0.06323








METy - no T42 cells;noCH Mean   0.08749
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sqrt((metx-pxz)*(metx-pxz)+(mety-pyz)*(mety-pyz)):ptz {type>=3  && ptz<=400 && met <=400 && njets==0}
Z pTZ pT
Recoil pT Recoil pT
✡☞☛✍✌☞✎❍✏✯❄ ✏sr
✒
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3000 KS = 0.053
detφElectron 























































3000 KS = 0.227
W transverse mass [GeV]



































































Leading jet pT [GeV]
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1 jetR∆EM reco*ID efficiency vs  
 datareco*ID∈ 
 MCreco*ID∈ 
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 / ndf 2χ  14.07 / 9
Prob   0.1198
 QCD∈  0.0051± 0.1156 
MeT [GeV/c]












 / ndf 2χ  10.92 / 9
Prob   0.2812
 QCD∈  0.0063± 0.1863 
MeT [GeV/c]











 / ndf 2χ  6.831 / 9
Prob   0.6547
 QCD∈  0.0128± 0.1678 
MeT [GeV/c]
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 / ndf 2χ      0 / -1
Prob       0
 QCD∈  nan±   nan 
EM pT [GeV/c]














 / ndf  44.05 / 39
b   0.2665
 CD  0.0050± 0.1096 
 / ndf 2χ      0 / -1
Prob       0
 QCD∈  nan±   nan 
EM pT [GeV/c]














 45.12 / 39
 0.2315
0.010.18
 / ndf 2χ      0 / -1
Prob       0
 QCD∈  nan±   nan 
EM pT [GeV/c]














 / ndf  19.57 / 37
b   0.9917
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➊ ✺➋↕➙➉➽➈P➍♦↔➙➇➞➔❃➔✻✺➋➊ ✼➢➉⑥➔❧❇➩➇✲➔●➈❘➍✩↔➠➇✲➔ ➒❬➉✙↕❖◆ ↔➙➓✐➑❃➌❃↕✁➊✩↔➙➇➞➔✗➍✩➆➐➏❅➔●➊✜❴✲➉➋➆♦➊✩➉❴➒❬➌ ➈➋➏❅➔●➒❬↔✁➒❃➏❅➍✞✺⑥↕➠➉➋➈❘➍✩➆♦➇✲➔ ➒❃➏✲➔●➊✛↕➠➉❈➒❬➇➞➓✐➏✲↔➙➔●➉ ✝✠✟☛✡ ☞
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➄✬✫❈➇✲➓ ❅●➆✩➉ ➒ ◆ ✺❘❴✁ ➋➔❃➉⑥➓✐➉➋➔➞➍➐➊❄➑❃➆✜✺➽➊ ✺➋↕➙➉➽➈P➍♦↔➙➇➞➔❃➔✻✺➋➊❄➒❃➏✲➔●➊❄↕➙➉➽➊✻↕➠➇❅➍➐➊♦✼❸➉⑥➍♦▲✮✭✜✯✱✰❃➉⑥➍✲✯✱✳✭➒❃➏✲➔●➊❄↕➙➉➽➊✮➒❬↔ ❂P✺⑥➆♦➉⑥➔➣➍♦➉➋➊
↕➙↔✁➊❞➍✩➉➋➊✆➒❃➉✜➒❛✺➽➈❘↕➠➉⑥➔●➈➐→●➉⑥➓✐➉⑥➔➣➍➋➜ ✼✻➏ ➓ ✺⑥➍✩→❃➇❬➒❬➉✗➒❬➉✐↕✁➏ ➓✗➏✌➍♦➆✩↔✁➈❘➉✜➉➋➊❞➍➺➏❅➑❃➑●↕➙↔❨☎➣➌✻✺⑥➉✗➒❃➏✲➔●➊➟➈➐→●➏✁☎➣➌❃➉✄❴✲➉➋➆♦➊✩↔➙➇➞➔❲➒❬➌✓➒❛✺➋➈⑥↕➙➉➋➔✔✂
➈➐→❃➉⑥➓✐➉➋➔➞➍✆➉➋➔❣➌❬➍♦↔➙↕➠↔✁➊✩➏✲➔➞➍✆↕➠➉➋➊✴❴✌➏❅↕➠➉⑥➌●➆♦➊➟➒❬➉✐↕✁➏ ➍➐➏✹❅❃↕➠➉ ➛❬➜❁✙
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➑■➉➋➆✩➓✐➉⑥➍❞➍♦➏✲➔➣➍✆➏✲↔➙➔■➊❞↔✛➒ ◆ ➏ ❴✲➇➞↔➙➆✞↕✁➏❤❇➩➆➐➏✲➈❘➍✩↔➠➇✲➔ ➒ ◆ ✺ ❴✁ ➋➔❃➉⑥➓✐➉⑥➔➣➍
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W transverse mass [GeV]













W transverse mass [GeV]













W transverse mass [GeV]















W transverse mass [GeV]



























































300 KS = 0.768
Aplanarity


































































































➤➎➥➦➉❘➍➐➊ ✽ ➥❞➏❅➌❃➔❃➉ ✿P➜❄✼❆➉➺➔❃➇➞➓ ❅❃➆♦➉✆➉⑥➔➡→●➏✲➌❬➍❈❏ ✸➣➏❅➌●➈➐→●➉➟➒❃➉❿➈➐→●➏✁☎➣➌❃➉➺➒❃↔➠➊❞➍✩➆♦↔❃❅●➌❬➍✩↔➠➇✲➔➡➉➋➊❞➍
↕➠➏✜➑❃➆♦➇❬❅■➏✹❅❃↔➠↕➙↔➙➍✜✺✆➒❬➌q➍♦➉➋➊❞➍❈➒❬➉✪✩❈➇➞↕➙➓✐➇❦✸✲➇✲➆♦➇❯❴ ✂✬✫❬➓✜↔➠➆♦➔❃➇❯❴❤✽ ❴➞➇✲↔➠➆ ➑●➏❅➆➐➏✹✸➞➆♦➏✲➑❃→❃➉✞➛❃➜ ✚●➜❇✖ ✿P➜
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Electron pT [GeV]









































































W transverse mass [GeV]


































➍✩➆➐➏❅➔●➊✜❴✲➉➋➆♦➊✩➉❿➓✗➏✲➔✆☎➣➌●➏❅➔➣➍✩➉✐➉⑥➍➺↕➠➏q➓✗➏✲➊♦➊❞➉✜➍♦➆♦➏✲➔●➊ ❴➞➉⑥➆➐➊❞➉✜➒❬➌ ➊ ✶❬➊❞➍❖ ➋➓✜➉ ✂✆☎✷➜✘✗✖➔ ➊✩➌❃➑■➉➋➆✩➑☛➇➞➊✩➉✜↕➙➉➽➊➺➒❬➇✲➔●➔✻✺⑥➉➽➊➟➑❃➆✜✺➽➊ ✺➋↕➙➉➽➈✵✂
➍✩↔➠➇✲➔❃➔☞✺⑥➉➋➊✖➏ ❴✲➉➽➈✆➉ ❵❃➏✲➈❘➍✩➉➋➓✜➉➋➔➣➍ ✙✞➥➦➉❘➍➐➊❈➆♦➉➋➈⑥➇✲➔●➊❞➍✩➆♦➌❃↔➙➍♦➊✠❏ ↕➠➏ ➑❃➆✜✺➽➒❬↔✁➈P➍✩↔➠➇✲➔s➒❃➉❿↕✁➏✗➓ ✺❘➍✩→●➇❢➒❃➉✟➒❬➉✟↕➠➏✗➓✗➏❅➍✩➆♦↔➠➈⑥➉❿↔➠➔●➈❘↕➠➌●➏❅➔➣➍









































1200 KS = 0.000
(leading jet,MET)φ∆










































400 KS = 0.053
Jet Mt [GeV]
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➊❞➌●➑■➉➋➆✩➑☛➇➞➊✜✺⑥➉➽➊ ❏➢↕✁➏➡➑❃➆✜✺➽➒❬↔✁➈P➍✩↔➠➇✲➔➯➒❃➉ ↕➠➏s➓✄✺⑥➍✩→❃➇❬➒❬➉❸➒❬➉ ↕✁➏➢➓✗➏✌➍✩➆♦↔✁➈❘➉✗↔➠➔●➈❘↕➠➌●➏❅➔➣➍❝✽➶➉⑥➔ ➑●➏✲➆❞➍➐➏❅➔➣➍❿➒❬➌ ❅■➏✲➊➺➒❬➉❸➈➐→●➏✁☎➣➌❃➉
→❃↔✁➊➦➍♦➇❬✸✲➆➐➏❅➓✐➓✐➉❀✿➎↕➠➉✥❅❃➆✩➌●↔♠➍❈➒❬➉☛❇➩➇➞➔●➒✷❉✥❊✁✶ ✽ ❅❃↕➠➉⑥➌❄✿✍➉❘➍✙↕✁➏✜➈⑥➇✲➔➣➍✩➆♦↔❆❅❃➌❬➍✩↔➠➇✲➔
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physηLeading jet 












400 KS = 0.798
physηSecond jet 


























200 KS = 0.663
detφSecond jet 














Leading jet pT [GeV]














Second jet pT [GeV]




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✟❂➄✐✶✖↔➠➊❞➍✩➆♦↔❃❅●➌❬➍✩↔➠➇✲➔❂➒❬➉➽➊ ➊✩↔ ❵❡❴✢➏✲➆✩↔✁➏✹❅●↕➙➉➽➊✜➍✩➇✲➑☛➇✲↕➠➇❬✸➞↔ ☎➣➌❃➉➽➊✐➑■➇➞➌❃➆ ➒❬➉➽➊ ✺❘❴  ⑥➔❃➉➋➓✐➉⑥➔➣➍♦➊ ● ❍● ✽❊➍♦➆♦➏✲↔♠➍ ➑●↕➙➉➋↔➙➔✝✿✗➉❘➍
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❩✠❾ ➄ ✶✖↔➠➊❞➍✩➆♦↔❆❅❃➌❬➍✩↔➠➇✲➔⑤➒❬➌⑤↕➠➇❬✸➞➏✲➆✩↔➙➍✩→●➓✜➉➡➒❬➌❀➆♦➏✲➑❃➑☛➇✲➆✩➍✗➒❃➉q➑●➆✩➇❦❅●➏✹❅❃↔➠↕➠↔♠➍■✺q➒❬➉s➊✩↔❆✸✲➔●➏✲↕ ➊✩➌❃➆ ❅❃➆♦➌❃↔➙➍ ➒❬➉❥❇➩➇✲➔●➒












































































































































































































































































❩❬❩❿➄✷✶❈↔✁➊❞➍✩➆♦↔❃❅❃➌❃➍✩↔➠➇✲➔➡➒❬➌❸➒❬↔✁➊♦➈❘➆♦↔➙➓✐↔➠➔●➏❅➔➣➍➎➍♦➇✲➑☛➇✲↕➠➇❬✸➞↔ ☎➣➌❃➉✝✆ ➜ ✽➶➏❦✿ ✼❆➉➟➊✩↔❃✸➞➔●➏❅↕❄● ❍●✟✞ ➉✌➤➎➥➦➉❘➍♦➊✍➉➋➔ ➍✩➆➐➏❅↔➙➍ ➑❃↕➙➉➋↔➙➔
➝
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➄❥✶✖↔➠➊❞➍✩➆♦↔❆❅❃➌❬➍✩↔➠➇✲➔✗➒❬➌ ➒❃↔➠➊♦➈❘➆♦↔➙➓✐↔➠➔●➏❅➔➣➍✬➍♦➇✲➑☛➇✲↕➠➇❬✸✲↔❨☎➣➌❃➉ ✆ ➜❦✼✭➉➋➊✛➒❃➇✲➔❃➔✻✺➋➉➋➊✛➒❃➌✜↕➠➇❅➍ ✂●➔●➏❅↕■➊❞➇➞➔➞➍➎➊✩➌❃➑☛➉⑥➆♦➑■➇➣➊ ✺➋➉➋➊
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✤ ✖ ✫✯✛✙✥✤✦✚ ✜✣✢
✱
✪✷✶✪










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 / N+ JES
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 / N- JES
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 / N+ JID
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 / N- JID
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 / N+ JER
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 / N- JER
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 / NW model
tt
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❜ ❴❅❣❝❫❥❜✡✠✶❭P❣❝❜❞✐❦❤ ❵P❩➀❳✝☛ ☞❛❧❛❲❨❫❥❣✝❫❝❩❪❳ ❲✘❣❝❜✍✌⑨❵P❭✥❤✶✐♠q✎✠✶❫❥❩➀❵✏☛ ☞✒✑✔✓❪❤✶❩❛q✤❩❛❤♣❣❝❴✛❵P❩ ❴❥❜✖✕❦❤✷❲❨❳✏✗✙✘✝✚✘✿r✖✐♠❭✷❫✂❵P❜✍✛✜☞❪❫❝❩❪❤♣❣❝❩❛❴
❴✽✐❦❭✶❫✧❧★❩❛❴▼❵✏☛ ❩❪❫❝❫❥❩❛❭✶❫▼❴✣✢P❴❅❣✤☞❪q✳❲✘❣❝❜✡✥♣❭✶❩❡❴❪s♣✐✦✠P❣❝❩❪❤❈❭✶❩❡❴★✧✎r✷❲❨❫❥❣❥❜❬❫✝❵✶❩✪✩✦✫✔✫✦✫✬☞❡❧✮✭✷❲❨❤♣❣❝❜❞❳❬❳❞✐❦❤✷❴◆❣❝❩❛❴✽❣❛✇✰✯▼✐♠❫❝❫❝❩❛❧❀❣❝❜❞✐❦❤➆❵P❩♥❳✱☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩
































 / N+ L1EM 
tt
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tt
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tt
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tt
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❜❬❴✽❣❥❫❝❜✖✠✷❭P❣❥❜❬✐♠❤✒❵P❩✛❳✝☛ ☞❛❧❛❲❨❫❥❣⑦❫❝❩❪❳ ❲✘❣❝❜✍✌➈❵P❭✤❤✶✐♠q✎✠✶❫❥❩✛❵✏☛ ☞✒✑✔✓❪❤✶❩❛q✤❩❛❤♣❣❝❴⑨❵P❩✉❴✽❜✡✕♠❤✲❲❨❳ ✗✙✘✝✚✘t❲ ✢❦❲♠❤♣❣❼r✖✐♠❭✶❫✿❴❥✐♠❭✶❫✧❧★❩
❳❬❲✥❴❥❜❞q✟❭✶❳ ❲✘❣❥❜❬✐♠❤ ❵P❭✡❵✸☞❡❧★❳❬❩❪❤✷❧✮✭✶❩❛q✒❩❪❤♣❣ ❴✽❭✶❫✢❳❬❩❛❴ ☞❪❳❬❩❛❧❀❣❝❫❥✐❦❤✷❴✚✐✦✠P❣❝❩❪❤❈❭✶❩❡❴✬✧✈r✲❲❨❫❥❣❥❜❬❫ ❵P❩ ✩✦✫✦✫✔✫ ☞❡❧✮✭✷❲❨❤♣❣❝❜❞❳❬❳❞✐❦❤✷❴✌❣❥❩❡❴❅❣❡✇
✁
❭





















 / N+ L1JET 
tt
 N∆













 / N- L1JET 
tt
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 / N+ L2JET 
tt
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 / N- L2JET 
tt
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 / N+ L3JET 
tt
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 / N- L3JET 
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❜❬❴✽❣❥❫❝❜✖✠✷❭P❣❥❜❬✐♠❤✒❵P❩✛❳✝☛ ☞❛❧❛❲❨❫❥❣⑦❫❝❩❪❳ ❲✘❣❝❜✍✌➈❵P❭✤❤✶✐♠q✎✠✶❫❥❩✛❵✏☛ ☞✒✑✔✓❪❤✶❩❛q✤❩❛❤♣❣❝❴⑨❵P❩✉❴✽❜✡✕♠❤✲❲❨❳ ✗✙✘✝✚✘t❲ ✢❦❲♠❤♣❣❼r✖✐♠❭✶❫✿❴❥✐♠❭✶❫✧❧★❩
❳❬❲✒❴❥❜❞q✟❭✶❳ ❲✘❣❥❜❬✐♠❤✥❵P❭ ❵✸☞❡❧★❳❬❩❪❤✷❧✮✭✶❩❛q✒❩❪❤♣❣✂❴✽❭✶❫✉❳❬❩❛❴⑦❢❅❩❪❣❝❴✉✐✔✠P❣❥❩❛❤❈❭✶❩❛❴ ✧✤r✷❲♠❫✽❣❝❜❞❫✉❵P❩ ✩✔✫✦✫✦✫ ☞❛❧✮✭✷❲♠❤♣❣❥❜❬❳❞❳❬✐♠❤✷❴✝❣❝❩❛❴✽❣❛✇
✁
❭❉❤✷❜✖✑❦❩❛❲❨❭








































































































































































































❧❛❲♠❧❪❜❑❣✤☞☎✲ ❩❪❤✘✗ ✴⑨❵P❩▼❫❝❩❛❧❪✐♠❤✷❴✽❣❥❫❝❭✷❧★❣❥❜❬✐♠❤✟❵ ☛ ❭✶❤ ✠✖✐♠❤ ✑♠❩❪❫❥❣❥❩✒❀ r✶❫❝❜❞q✳❲❨❜❬❫❝❩➉q✒❩❛❴❥❭✶❫✤☞✝❴❥❭✶❫◆❳❬❩❛❴ ☞✒✑✔✓❪❤✶❩❛q✤❩❛❤♣❣❝❴











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤✳❵P❭➆❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣◆❣❝✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕♠❜ ✥♣❭✶❩✁ ❶✇✔✾t❩❛❴✿❵✶✐♠❤✶❤❁☞❛❩❛❴✿❵✶❭✤❳❬✐❨❣ ✶✷❤✷❲❨❳✲❴✽✐❦❤❦❣➉❴❥❭✶r✖❩❪❫❝r✲✐♣❴ ☞❛❩❛❴
















































































































































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✖✠✷❭P❣❥❜❬✐♠❤⑥❵P❩❡❴✳❴✽❜✖❀ ✑✘❲❨❫❝❜❬❲✦✠✶❳❞❩❡❴✟❣❥✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕❦❜✡✥♣❭✶❩❡❴✎❩❛❤♣❣❥❫✧❲❨❤♣❣➆❵✶❲❨❤✷❴✤❳❬❩ ❧❪❲❨❳ ❧★❭✷❳✂❵P❭☛❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣
❣❥✐❦r✲✐❦❳❞✐✔✕♠❜ ✥❦❭✷❩♠✇ ✾❂❩❛❴✛❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴✛❵P❭❶❳❬✐❨❣✁✶✷❤✷❲♠❳❂❴✽✐❦❤♣❣✝❴❥❭✶r✲❩❛❫❥r✖✐❦❴✣☞❪❩❡❴★✧✟❳ ❲✎r✶❫✤☞❛❵✶❜❬❧★❣❥❜❬✐♠❤❶❩❛❤❶❜❬❤✷❧★❳❬❭✷❲♠❤❦❣✉❳❬❩❛❴✁✑✘❲❨❫❝❜❬❲❨❣❥❜❬✐♠❤✷❴▼❵P❩




































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤☛❵P❩✥❴✽❜✖❀ ✑☎❲♠❫❥❜ ❲ ✠✷❳❞❩❡❴ ❣❝✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕♠❜ ✥♣❭✶❩❛❴✁ ◆❴✽✐❦q✤q✒❩❉❴❥❧❛❲❨❳ ❲❨❜❬❫❥❩❶❵✶❩✈❳✱☛ ☞❛❤✶❩❪❫✤✕♠❜❬❩➆❣❝❫❝❲♠❤✷❴✣✑♠❩❪❫✧❴❥❩
❵P❩❛❴▼❣❝❫❥✐❦❜❬❴❥❜✖✓❛q✒❩♥❩★❣ ✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❜✖✓❛q✤❩➉❢❅❩★❣✧❴ ✲✄✂✆☎✞✝✽✴❀s❈❤✶✐♠q✎✠✶❫❝❩✌❵P❩✝❢❅❩★❣✧❴✝r✲✐❦❤✷❵✸☞❪❫✤☞➀❵P❩✠✟✡☎ ❩❪❣☞☛✈❵P❩❛❴✳✥♣❭✷❲✘❣❝❫❥❩✌r✶❫❝❩❪q✒❜❞❩❛❫❝❴t❢❅❩★❣✧❴
✲✍✌✏✎✦✹ ✴★s✘✐♠❭❁✑❦❩❪❫❥❣❥❭✶❫❝❩▼❲✒✑❪❜❬q✎❭P❣✧❲❨❳❬❩▼❩❛❤❦❣❝❫❥❩▼❳❞❩✛r✶❫❝❩❪q✒❜❬❩❪❫✲❢❅❩★❣◆❩★❣◆❳✱☛ ☞❛❤✶❩❪❫✤✕♠❜❬❩✿❣❝❫❝❲♠❤✷❴✣✑♠❩❪❫✧❴❥❩✿q✳❲❨❤✰✥♣❭✷❲♠❤❦❣❝❩♠s✓☛ q✳❲ ❀P❜❬q✎❭✶q✑❵✶❩❛❴
❢❅❩★❣✧❴❪s✶q✒❜❬❤✶❜❬q✎❭✶q ❵P❩✢❳❬❲✤q✳❲♠❴❝❴❥❩✚❵P❩ ❵✶❩❪❭✸❀ ❢❅❩❪❣❝❴✉❩❪❣✂q✳❲♠❴❝❴✽❩✌❣❥❫✧❲❨❤✷❴✣✑♠❩❛❫❝❴❥❩➀❵P❩❛❴ ✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❩✚r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫✧❴❼❢❅❩★❣✧❴❪✇✰✾t❩❛❴✉❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴











































































W transverse mass [GeV]




























❵✶❭ ❧❪❲♠❤✷❵P❜ ❵✶❲✘❣ ☞❪❳❬❩❛❧❀❣❝❫❥✐❦❤❂s✷❳✱☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩✢❣❝❫❝❲♠❤✷❴✣✑♠❩❪❫✧❴❥❩
q✳❲❨❤✰✥♣❭✷❲♠❤❦❣❝❩✟❩❪❣✢❳❬❲✈q✳❲♠❴❝❴✽❩✟❣❥❫✧❲❨❤✷❴✣✑♠❩❛❫❝❴❥❩✟❵✶❭ ❴✣✢P❴❅❣✤✓❪q✒❩✴✷✙✚➈✇ ✾t❩❛❴➀❵P✐❦❤✶❤❁☞❪❩❡❴➀❵P❭ ❳❬✐❨❣☎✶✷❤✲❲❨❳✿❴❥✐♠❤♣❣➀❴❥❭✶r✖❩❪❫❝r✲✐♣❴ ☞❛❩❛❴ ✧❉❳❬❲





































































Leading jet pT [GeV]














Second jet pT [GeV]



























s ✂■❩★❣ ✟✡☎ ❵P❩❛❴✛r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫♥❩★❣♥❴❥❩❛❧★✐❦❤✷❵✎❢❅❩★❣❝❴❛✇✰✾t❩❛❴✂❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴










































































Fourth jet pT [GeV]



























s ✂✑❩❪❣ ✟✡☎ ❵P❩❛❴✤❣❝❫❥✐❦❜❬❴❥❜✡✓❪q✒❩✈❩❪❣ ✥♣❭✷❲✘❣❝❫❥❜✡✓❪q✒❩✟❢❅❩★❣❝❴❛✇ ✾t❩❛❴





































































































































































































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤✳❵P❭➆❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣◆❣❝✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕♠❜ ✥♣❭✶❩✁ ❶✇✔✾t❩❛❴✿❵✶✐♠❤✶❤❁☞❛❩❛❴✿❵✶❭✤❳❬✐❨❣ ✶✷❤✷❲❨❳✲❴✽✐❦❤❦❣➉❴❥❭✶r✖❩❪❫❝r✲✐♣❴ ☞❛❩❛❴


































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✖✠✷❭P❣❥❜❬✐♠❤⑥❵P❩❡❴✳❴✽❜✖❀ ✑✘❲❨❫❝❜❬❲✦✠✶❳❞❩❡❴✟❣❥✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕❦❜✡✥♣❭✶❩❡❴✎❩❛❤♣❣❥❫✧❲❨❤♣❣➆❵✶❲❨❤✷❴✤❳❬❩ ❧❪❲❨❳ ❧★❭✷❳✂❵P❭☛❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣
❣❥✐❦r✲✐❦❳❞✐✔✕♠❜ ✥❦❭✷❩♠✇ ✾❂❩❛❴✛❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴✛❵P❭❶❳❬✐❨❣✁✶✷❤✷❲♠❳❂❴✽✐❦❤♣❣✝❴❥❭✶r✲❩❛❫❥r✖✐❦❴✣☞❪❩❡❴★✧✟❳ ❲✎r✶❫✤☞❛❵✶❜❬❧★❣❥❜❬✐♠❤❶❩❛❤❶❜❬❤✷❧★❳❬❭✷❲♠❤❦❣✉❳❬❩❛❴✁✑✘❲❨❫❝❜❬❲❨❣❥❜❬✐♠❤✷❴▼❵P❩





































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤❉❵P❩✌❴❥❜✖❀ ✑✘❲♠❫❥❜ ❲ ✠✶❳❬❩❛❴✿❣❥✐❦r✲✐❦❳❞✐✔✕♠❜ ✥❦❭✷❩❛❴  ❈❴✽✐❦q✒q✤❩✚❴❥❧❛❲❨❳ ❲❨❜❬❫❥❩✂❵✶❩✌❳✱☛ ☞❛❤✶❩❪❫✤✕♠❜❬❩✉❣❝❫❝❲♠❤✷❴ ✑❦❩❪❫✧❴✽❩✂❵✶❩❛❴
❣❥❫❝✐♠❜ ❴✽❜✡✓❪q✒❩➆❩❪❣ ✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❜✖✓❛q✤❩✎❢❅❩★❣✧❴✷✲✄✂ ☎ ✝✔✴★s❼❤✷✐♠q ✠✷❫❥❩❶❵✶❩ ❢❅❩★❣✧❴✎r✖✐♠❤✲❵✸☞❪❫✤☞❶❵P❩ ✟ ☎ ❩★❣ ☛✡❵P❩❡❴✎✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❩➆r✶❫❝❩❪q✒❜❬❩❪❫✧❴✉❢❅❩★❣✧❴
✲✍✌✏✎✦✹ ✴★s✖✐❦❭❁✑♠❩❛❫✽❣❝❭✶❫❝❩ ❲ ✑❪❜❬q✎❭✶❣❝❲❨❳❬❩✎❩❛❤♣❣❥❫❝❩❛❴✂❳❬❩✎r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫➉❢❅❩★❣➀❩★❣✚❳✝☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩ ❣❥❫✧❲❨❤✷❴✣✑♠❩❛❫❝❴❥❩✢q✳❲❨❤✰✥♣❭✷❲♠❤❦❣❝❩♠s ☛ q✒❲ ❀P❜❞q✟❭✶q
❵P❩❛❴✶❢❅❩★❣✧❴❪s❛q✤❜❬❤✶❜❬q✎❭✶q ❵P❩➉❳❬❲✉q✳❲❦❴❥❴❥❩✿❵P❩➉❵P❩❛❭✸❀✝❢❅❩★❣❝❴❼❩★❣❼q✒❲❦❴❥❴❥❩⑨❣❥❫✧❲❨❤✲❴ ✑❦❩❪❫✧❴✽❩◆❵P❩❡❴ ✥♣❭✷❲✘❣❝❫❥❩◆r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫✧❴❈❢❅❩❪❣❝❴❛✇ ✾❂❩❡❴t❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴










































































W transverse mass [GeV]





























❵✶❭ ❧❪❲♠❤✷❵P❜ ❵✶❲✘❣ ☞❪❳❬❩❛❧❀❣❝❫❥✐❦❤❂s✷❳✱☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩✢❣❝❫❝❲♠❤✷❴✣✑♠❩❪❫✧❴❥❩
q✳❲❨❤✰✥♣❭✷❲♠❤❦❣❝❩✟❩❪❣✢❳❬❲✈q✳❲♠❴❝❴✽❩✟❣❥❫✧❲❨❤✷❴✣✑♠❩❛❫❝❴❥❩✟❵✶❭ ❴✣✢P❴❅❣✤✓❪q✒❩✴✷✙✚➈✇ ✾t❩❛❴➀❵P✐❦❤✶❤❁☞❪❩❡❴➀❵P❭ ❳❬✐❨❣☎✶✷❤✲❲❨❳✿❴❥✐♠❤♣❣➀❴❥❭✶r✖❩❪❫❝r✲✐♣❴ ☞❛❩❛❴ ✧❉❳❬❲






































































Leading jet pT [GeV]














Second jet pT [GeV]



























s ✂■❩★❣ ✟✡☎ ❵P❩❛❴✛r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫♥❩★❣♥❴❥❩❛❧★✐❦❤✷❵✎❢❅❩★❣❝❴❛✇✰✾t❩❛❴✂❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴










































































Fourth jet pT [GeV]




























s ✂ ❩★❣ ✟ ☎ ❵P❩❛❴➉❣❥❫❝✐♠❜ ❴✽❜✡✓❪q✒❩✂❩❪❣✳✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❜✖✓❛q✒❩◆❢❅❩★❣✧❴❪✇ ✾❂❩❡❴▼❵P✐❦❤❂❆























































































































































































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤✳❵P❭➆❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣◆❣❝✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕♠❜ ✥♣❭✶❩✁ ❶✇✔✾t❩❛❴✿❵✶✐♠❤✶❤❁☞❛❩❛❴✿❵✶❭✤❳❬✐❨❣ ✶✷❤✷❲❨❳✲❴✽✐❦❤❦❣➉❴❥❭✶r✖❩❪❫❝r✲✐♣❴ ☞❛❩❛❴





































✮ ❖❅✾ ➅P✾✑❄ ✭❈✯❀➅❂✵✘✮✬■❯▼◆✾
❬











































































































































































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✖✠✷❭P❣❥❜❬✐♠❤⑥❵P❩❡❴✳❴✽❜✖❀ ✑✘❲❨❫❝❜❬❲✦✠✶❳❞❩❡❴✟❣❥✐♠r✖✐♠❳❬✐✦✕❦❜✡✥♣❭✶❩❡❴✎❩❛❤♣❣❥❫✧❲❨❤♣❣➆❵✶❲❨❤✷❴✤❳❬❩ ❧❪❲❨❳ ❧★❭✷❳✂❵P❭☛❵✶❜❬❴❝❧★❫❝❜❞q✒❜❬❤✷❲❨❤♣❣








































































































❜❬❴✽❣❥❫❝❜✡✠✶❭P❣❥❜❬✐♠❤❉❵P❩✌❴❥❜✖❀ ✑✘❲♠❫❥❜ ❲ ✠✶❳❬❩❛❴✿❣❥✐❦r✲✐❦❳❞✐✔✕♠❜ ✥❦❭✷❩❛❴  ❈❴✽✐❦q✒q✤❩✚❴❥❧❛❲❨❳ ❲❨❜❬❫❥❩✂❵✶❩✌❳✱☛ ☞❛❤✶❩❪❫✤✕♠❜❬❩✉❣❝❫❝❲♠❤✷❴ ✑❦❩❪❫✧❴✽❩✂❵✶❩❛❴
❣❥❫❝✐♠❜ ❴✽❜✡✓❪q✒❩➆❩❪❣ ✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❜✖✓❛q✤❩✎❢❅❩★❣✧❴✷✲✄✂ ☎ ✝✔✴★s❼❤✷✐♠q ✠✷❫❥❩❶❵✶❩ ❢❅❩★❣✧❴✎r✖✐♠❤✲❵✸☞❪❫✤☞❶❵P❩ ✟ ☎ ❩★❣ ☛✡❵P❩❡❴✎✥♣❭✷❲❨❣❥❫❝❩➆r✶❫❝❩❪q✒❜❬❩❪❫✧❴✉❢❅❩★❣✧❴
✲✍✌✏✎✦✹ ✴★s✖✐❦❭❁✑♠❩❛❫✽❣❝❭✶❫❝❩ ❲ ✑❪❜❬q✎❭✶❣❝❲❨❳❬❩✎❩❛❤♣❣❥❫❝❩❛❴✂❳❬❩✎r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫➉❢❅❩★❣➀❩★❣✚❳✝☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩ ❣❥❫✧❲❨❤✷❴✣✑♠❩❛❫❝❴❥❩✢q✳❲❨❤✰✥♣❭✷❲♠❤❦❣❝❩♠s ☛ q✒❲ ❀P❜❞q✟❭✶q
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W transverse mass [GeV]





























❵✶❭ ❧❪❲♠❤✷❵P❜ ❵✶❲✘❣ ☞❪❳❬❩❛❧❀❣❝❫❥✐❦❤❂s✷❳✱☛ ☞❪❤✶❩❛❫✣✕❦❜❞❩✢❣❝❫❝❲♠❤✷❴✣✑♠❩❪❫✧❴❥❩
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Leading jet pT [GeV]














Second jet pT [GeV]





























s ✂■❩★❣ ✟✡☎ ❵P❩❛❴✛r✷❫❥❩❛q✤❜❬❩❪❫♥❩★❣♥❴❥❩❛❧★✐❦❤✷❵✎❢❅❩★❣❝❴❛✇✰✾t❩❛❴✂❵P✐❦❤✶❤❁☞❛❩❛❴










































































Fourth jet pT [GeV]




























s ✂✑❩❪❣ ✟✡☎ ❵P❩❛❴✤❣❝❫❥✐❦❜❬❴❥❜✡✓❪q✒❩✈❩❪❣ ✥♣❭✷❲✘❣❝❫❥❜✡✓❪q✒❩✟❢❅❩★❣❝❴❛✇ ✾t❩❛❴
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 / ndf 2χ  41.65 / 39
Constant  2.12± 51.71 
Mean      0.0014± 0.0023 
Sigma     0.00108± 0.04063 
tt/NttN∆
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r✷❲✘❣❝❫❥✐❦❤✷❴❛✇
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Centrality







































60 KS = 0.468
Sphericity






















































































































120 KS = 0.416
detφElectron 





























































W transverse mass [GeV]
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3 [GeV]TH











300 KS = 0.799
NJW
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50 KS = 0.365
Leading jet pT [GeV]
















Second jet pT [GeV]
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physηThird jet 



























50 KS = 0.639
Third jet pT [GeV]
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Centrality















































































































❳❞❱✣☞✒❵ ✂ ☎ ❖♣❱ ✝ ✟
☎☛✡ ✖❢❧
s✸✾ ❖✦❍☛▼P❭✣❴❂❆



















































15 KS = 0.662
physηElectron 





























25 KS = 0.370
MeT [GeV]













25 KS = 0.707
W transverse mass [GeV]
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25 KS = 0.547
physηSecond jet 


























15 KS = 0.783
detφSecond jet 















14 KS = 0.818
Leading jet pT [GeV]













25 KS = 0.897
Second jet pT [GeV]
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physηThird jet 

























































Third jet pT [GeV]













Fourth jet pT [GeV]
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Electron pT [GeV]

























15 KS = 0.686
physηElectron 





























25 KS = 0.257
MeT [GeV]













25 KS = 0.446
W transverse mass [GeV]
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physηLeading jet 













25 KS = 0.685
physηSecond jet 


























15 KS = 0.848
detφSecond jet 















14 KS = 0.837
Leading jet pT [GeV]













25 KS = 0.601
Second jet pT [GeV]
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Third jet pT [GeV]













Fourth jet pT [GeV]
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E scale: 35 GeV
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